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Perimetral 56,63 1,70 0,90 1,00 96,27?m³










Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios






Perimetral 56,63 1,70 96,27?m²




Perimetral 56,63 1,70 0,80 77,02?m³
Transversal 6,48 2,00 0,80 10,37?m³
87,38?m³
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con





Zona?izquierda 6,23 5,03 1,00 31,34?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 0,50 4,76?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,00 49,04?m²




Perimetral 56,63 0,40 0,30 6,80?m³
Transversal 6,48 0,40 0,30 0,78?m³
7,57?m³
Forjado nervado unidireccional de 22+4 cm, de casetones mortero de cemento con una
cuantía de 0,82 m2/m2 de forjado, interejes 0,7 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero
en barras corrugadas B 500 S, acero B 500 T en mallas electrosoldadas 15x30 cm, 6 y 6
mm?de?D,?y?una?cuantía?0,08?m3/m2?de?hormigón?HA?25/P/20/I?vertido?con?cubilote?
Zuncho de hormigón armado, para revestir con una cuantía de encofrado 6 m2/m3,





Zona?izquierda 6,23 5,03 1,16 1,00 36,35?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 1,16 0,50 5,52?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,16 1,00 56,88?m²




Zona?izquierda 6,23 5,03 1,00 31,34?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 0,50 4,76?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,00 49,04?m²




Zona?izquierda 6,23 5,03 1,16 1,00 36,35?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 1,16 0,50 5,52?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,16 1,00 56,88?m²
Zona?izquierda 6,83 3,83 1,16 1,00 30,34?m²
129,10?m²
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero
de cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de
pasta?de?cemento?rápido
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin





Zona?izquierda 6,23 5,03 6,23 5,03 3,00 67,56?m²
Zona?central 10,20 11,61 3,00 65,43?m²




Hanbitación?1 2,84 2,52 3,00 16,08?m²
Pasillo 0,90 3,00 2,70?m²
Cocina 2,47 3,01 3,00 16,44?m²




Salón 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Salón 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Salón 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Cocina 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Pasillo 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Baño 0,60 0,20 0,20 1,00?ml
Baño 0,60 0,20 0,20 1,00?ml
Baño 0,60 0,20 0,20 1,00?ml
15,20?ml
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal
exterior de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100
mm, colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas
de poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40?mm,?en?tramo?central.?C1+J1+B2/B3?según?DB?HS.
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta




Salón 1,90 0,30 0,02 67,20?Kg
Salón 1,90 0,30 0,02 67,20?Kg
Salón 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Cocina 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Pasillo 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Habitación 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Habitación 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Habitación 1,90 0,30 0,02 67,20?Kg
Baño 1,00 0,30 0,02 35,37?Kg
Baño 1,00 0,30 0,02 35,37?Kg









Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,









Salón 20,94 2,70 56,54?m²
Pasillo 21,72 2,70 58,64?m²
Habitación?1 6,77 2,70 18,28?m²
Habitación?2 6,73 2,70 18,17?m²
Habitación?3 15,04 2,70 40,61?m²





















Baño?1 1,43 3,16 1,43 3,16 2,40 22,03?m²
Baño?2 1,43 3,80 1,43 3,80 2,40 25,10?m²












Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.








Salón 20,94 2,70 56,54?m²
Pasillo 21,72 2,70 58,64?m²
Habitación?1 6,77 2,70 18,28?m²
Habitación?2 6,73 2,70 18,17?m²
Habitación?3 15,04 2,70 40,61?m²




























Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la




































Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?





Salón 1,50 1,20 1,80?m²
Salón 1,50 1,20 1,80?m²
Salón 0,90 1,20 1,08?m²
Cocina 0,90 1,20 1,08?m²
Pasillo 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación 1,50 1,20 1,80?m²
Baño 0,60 1,20 0,72?m²
Baño 0,60 1,20 0,72?m²




Cocina 0,90 2,10 1,89?m²
Lavadero 0,00?m²
1,89?m²
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de







Puerta basculante de una hoja, de 3 m de anchura y 2,3 m de altura de luz de paso, con




























Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?



















Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 100 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 100 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?100?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada,
con marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible
























Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?















Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 80x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para










h Peón 15,00 0,010 0,150?€???????????????
h Pala?cargadora?mediana?de?117?Kw 61,26 0,052 3,186?€???????????????
















Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios















h Oficial?1a 16,79 0,075 1,26?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 0,105 7,41?€?????????????????









m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 97,82 1,000 97,82?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,300 5,037?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,100 77,583?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 5,04 0,015 0,076?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 40,000 44,52?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,006 0,101?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,008 0,126?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 18,58 1,000 18,58?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,150 0,173?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 6,600 5,797?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,004 0,894?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????







Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
40 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera





m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 93,05 0,130 12,10?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,246 4,130?€??????????????
h Peón 15,00 0,984 14,760?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 4,13 0,025 0,103?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,24 20,000 24,79?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,011 0,185?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,015 0,014?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,34 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,57 1,000 1,57?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,020 0,336?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,020 0,314?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?2,2?mm 1,67 0,018 0,030?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,65 0,015 0,010?€??????????????
m² Semivigueta?y?bovedilla 13,76 1,000 13,76?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,010 0,168?€??????????????
h Peón 15,00 0,035 0,525?€??????????????
m Semivigueta?pretensada,?T?12 2,36 4,110 9,700?€??????????????
Ud Bovedilla?70x23x22 5,60 0,600 3,360?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,69 0,015 0,010?€??????????????
m² Encofrado 18,52 1,000 18,52?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,450 7,556?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 0,499 0,439?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 2,22 1,099 2,440?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????







Forjado nervado unidireccional de 22+4 cm, con una cuantía de 0,82 m2/m2 de forjado,
interejes 0,7 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero en barras corrugadas B 500 S,




m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 101,72 1,000 101,72?€?????????????
h Oficial?1a 16,79 0,084 1,410?€??????????????
h Peón 15,00 0,336 5,040?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,140 21,175?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,41 0,025 0,035?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,21 90,000 109,18?€?????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,010 0,168?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,33 0,015 0,005?€??????????????
m² Encofrado 52,74 6,000 316,43?€?????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,640 10,746?€?????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,480 7,541?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 1,990 1,748?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,000 1,280?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,150 30,499?€?????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,020 0,164?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????







Zuncho de hormigón armado, para revestir con una cuantía de encofrado 6 m2/m3,





h Oficial?1a 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,26?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Teja?árabe?de?cerámica?de?25?piezas/m2 2,29 26,250 60,11?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,560 9,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,280 4,20?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,026 2,62?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100? 0,21 19,005 3,99?€?????????????????







Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de




h Oficial?1a 16,79 0,174 2,92?€?????????????????
h Peón 15,00 0,058 0,87?€?????????????????
m² Placa?bajo?teja 5,61 1,050 5,89?€?????????????????
m² Planchón?de?poliestireno 8,80 1,000 8,80?€?????????????????
cu Fijaciones 3,00 0,120 0,36?€?????????????????







Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin





m² Pared?de?cerramiento?ladrillo?hueco?p/revestir 27,55 1,000 27,55?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,728 12,223?€?????????????
h Peón 15,00 0,360 5,400?€??????????????
Ud Ladrillo?perforado,?de?290x140x100 0,24 31,200 7,488?€??????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,261?€??????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 17,62 0,010 0,176?€??????????????
m² Tabique?de?4?cm?de?ladrillo?hueco?29x14x4 14,25 1,000 14,25?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,380 6,380?€??????????????
h Peón 15,00 0,190 2,850?€??????????????
Ud Ladrillo?hueco?sencillo?de?290x140x40 0,15 22,501 3,375?€??????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 70,42 0,022 1,556?€??????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,740 34,243?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,700 1,176?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,23 0,010 0,092?€??????????????
m² Aislamiento?con?planchas?de?poliestireno?expan. 5,77 1,000 5,77?€?????????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,030 0,450?€??????????????
Ud Plancha?poliestireno?expandido?50?mm? 4,09 1,050 4,295?€??????????????







Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior
de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm,
colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas de
poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y




h Oficial?1a? 16,79 0,300 5,04?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
Ud Superladrillo?de?600x250x70?mm 0,49 6,334 3,10?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,006 0,65?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,320 5,37?€?????????????????
h Peón 15,00 0,320 4,80?€?????????????????
m Caja?para?persiana?enrollable 49,77 1,000 49,77?€???????????????
t Mortero para albañilería, clase M 5 40,32 0,015 0,59?€?????????????????







Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta




h Oficial?1a? 17,07 0,025 0,43?€?????????????????
h Peón 15,77 0,025 0,39?€?????????????????
Kg Acero?S355J2?en?perfiles?laminados?en?caliente,?L 1,34 1,000 1,34?€?????????????????
h Equipo y elementos aux. para soldad. eléctrica 3,10 0,025 0,08?€?????????????????







Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,





h Oficial?1a 16,79 0,230 3,86?€?????????????????
h Peón 15,00 0,115 1,73?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,760 0,10?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,013 1,24?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,120 2,01?€?????????????????
h Peón 15,00 0,060 0,90?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,100 0,01?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,002 0,20?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????












h Oficial?1a? 16,79 0,160 2,69?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,100 0,01?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,002 0,20?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????









h Oficial?1a 16,79 0,280 4,70?€?????????????????
h Peón 15,00 0,140 2,10?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,760 0,10?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,014 1,34?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????












h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,705 0,52?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C2? 0,63 4,998 3,15?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,100 14,56?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,350 5,88?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?con?aditivos 0,51 0,525 0,27?€?????????????????
cu Tornillos?para?placas?de?yeso?laminado 9,02 0,180 1,62?€?????????????????
m² Placa?de?yeso?laminado?de?10?mm? 4,50 1,060 4,77?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,473 0,52?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 1,890 0,13?€?????????????????
m² Entramado?metálico?con?suspensión?autoniv. 3,05 1,000 3,05?€?????????????????







Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2




h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Mortero?de?cemento?monocapa? 0,21 22,050 4,63?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Peón 15,00 0,010 0,15?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,125 2,10?€?????????????????
h Peón 15,00 0,015 0,23?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????







Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.




h Oficial?1a? 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m Pieza?de?piedra?artificial?de?mortero?de?cemento 55,61 1,000 55,61?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,





h Oficial?1a 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
h Peón 15,00 0,030 0,45?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 1,425 1,05?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 7,004 2,03?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,020 13,50?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,020 0,31?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,100 0,07?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 0,200 0,06?€?????????????????
m Zócalo?de?baldosa?de?gres?extruido?esmaltado 4,08 1,020 4,16?€?????????????????







Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1




m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,155 14,17?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????











m² Cerramiento exterior practicable, con
ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y
clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco?de?tubo?de?acero?galvanizado,?
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 158,11 1,000 158,11?€?????????????









h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 202,23 1,000 202,23?€?????????????







Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de





h Oficial?1a 16,79 2,400 40,30?€???????????????
h Ayudante?colocador 15,71 2,400 37,70?€???????????????
Ud Puerta?basculante 864,31 1,000 864,31?€?????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Puerta basculante de una hoja, de 3 m de anchura y 2,3 m de altura de luz de paso, con





h Oficial?1a 16,79 11,000 184,69?€?????????????
h Ayudante?colocador 15,71 4,600 72,27?€???????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=40?mm?e=3?mm. 1,71 4,500 7,70?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=40?mm?e=3?mm. 1,71 1,500 2,57?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=110?mm?e=3,2?mm. 5,34 2,000 10,68?€???????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 5,000 2,55?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso??junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 2,000 1,02?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?unta?pegada,?D=110?mm. 2,00 2,000 4,00?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 5,000 4,05?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 2,000 1,62?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=110mm 3,04 2,000 6,08?€?????????????????
l Adhesivo?para?tubos?y?accesorios?de?PVC. 20,24 0,415 8,40?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 2,62 1,400 3,67?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 2,77 0,330 0,91?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????







Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.




h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,46 1,400 4,84?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 5,40 0,330 1,78?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,95 1,400 5,53?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 7,50 0,330 2,48?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????







Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?




h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 5,08 1,400 7,11?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 16,68 0,330 5,50?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????












Ud Caldera?de?gas?natural?con?quemador?atmosférico 1.166,23 1,000 1.166,23?€??????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?3?elementos?con?1?col. 47,59 3,000 142,77?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?5?elementos?con?1?col 77,22 2,000 154,44?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?6?elementos?con?1?col 99,41 1,000 99,41?€???????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?7?elementos?con?1?col 111,34 2,000 222,68?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?8?elementos?con?1?col 123,27 1,000 123,27?€?????????????
m Conducto?circular?de?aluminio?flexible?125?mm? 10,32 1,000 10,32?€???????????????
Ud Purgador?automático?de?aire 13,02 2,000 26,04?€???????????????
Ud Termostato?de?ambiente?para?calefacción? 61,08 1,000 61,08?€???????????????
Ud Conjunto?de?valvulería?para?radiador 26,37 9,000 237,33?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 12,000 122,04?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,97 90,000 627,30?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?14?mm 7,77 7,000 54,39?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?16?mm 8,53 14,000 119,42?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm? 9,28 12,000 111,36?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?m 0,78 8,000 6,24?€?????????????????
m Conductor?de?cobre 0,63 16,000 10,10?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?1/2" 15,70 1,000 15,70?€???????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?yeso?YG 2,68 114,000 305,52?€?????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?mortero 2,63 29,000 76,27?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 4,98 12,000 59,79?€???????????????











Ud Caja?para?cuadro?de?mando?y?protección 21,12 1,000 21,12?€???????????????
Ud Caja?de?derivación? 11,98 6,000 71,88?€???????????????
Ud Caja?de?derivación?rectangular?de?plástico 13,74 10,000 137,40?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?mm? 0,78 275,000 214,50?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?25?mm 0,83 40,000 33,39?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?32?mm? 0,96 7,000 6,70?€?????????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x1,5mm2 0,63 376,000 237,29?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x2,5mm2 0,81 294,000 239,52?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x4mm2 1,13 86,000 97,18?€???????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x6mm2 1,73 48,000 83,04?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 39,45 1,000 39,45?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?10?A 15,95 1,000 15,95?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?16?A? 16,10 3,000 48,30?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?20?A 16,34 1,000 16,34?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?25?A 16,54 3,000 49,62?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 32,82 1,000 32,82?€???????????????
Ud Interruptor?diferencial?de?la?clase?AC 33,22 2,000 66,44?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,61 47,000 75,67?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?tres?elementos 2,79 1,000 2,79?€?????????????????
Ud Interruptor,?de?tipo?universal 8,07 11,000 88,76?€???????????????
Ud Conmutador,?de?tipo?universal 8,27 2,000 16,54?€???????????????
Ud Conmutador?de?cruce,?de?tipo?universal 11,56 2,000 23,12?€???????????????
Ud Toma?de?corriente?de?tipo?universal 8,43 31,000 261,30?€?????????????
Ud Toma?de?corriente?tipo?universal?espigas?planas? 11,04 11,000 121,43?€?????????????
Ud Pulsador?de?tipo?universal,?10?A?250?V 11,03 1,000 11,03?€???????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 3,50 47,000 164,36?€?????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?3?elementos 7,49 1,000 7,49?€?????????????????
Ud Avisador?acústico?adosable?de?230?V 17,81 1,000 17,81?€???????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?yeso?YG 2,68 262,000 702,16?€?????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?mortero 2,63 60,000 157,80?€?????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 4,98 36,000 179,36?€?????????????











m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm 9,31 3,000 27,93?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 3,000 30,52?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,41 7,000 44,89?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,80 11,000 74,77?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm 9,29 38,000 352,94?€?????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 3/8" 20,55 2,000 41,09?€???????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 1/2" 0,63 4,000 2,52?€?????????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/8" 14,85 2,000 29,69?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/4" 19,09 1,000 19,09?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 4,98 8,000 39,86?€???????????????









Ud Caja?de?derivación?de?130x200?mm 13,74 0,500 6,87?€?????????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC?de?20?mm? 0,93 6,000 5,56?€?????????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,70 1,000 1,70?€?????????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 4,26 1,000 4,26?€?????????????????
Ud Toma de señal de R/TV-SAT de derivación fina 18,56 1,000 18,56?€???????????????
m Conductor coaxial de atenuación normal 0,94 6,000 5,66?€?????????????????








Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la





Ud Módulo?para?mueble?alto?de?600x330?mm 106,37 0,800 85,10?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?900x330?mm 122,62 0,200 24,52?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?600x600?mm 158,29 0,400 63,32?€???????????????
Ud Módulo?de?escurreplatos?para?mueble?de?900x330? 140,70 0,200 28,14?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?900x600?mm? 139,82 0,200 27,96?€???????????????
Ud Módulo sobre campana de 600x330 mm 103,75 0,200 20,75?€???????????????
Ud Módulo de fregadero de 900x600 mm 145,91 0,200 29,18?€???????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,900 15,11?€???????????????
h Peón 15,00 0,450 6,75?€?????????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm 0,21 6,300 1,32?€?????????????????
Ud Bañera?de?plancha?de?acero?,?de?1,6?m 116,62 1,000 116,62?€?????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?




h Oficial?1a? 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 32,79 1,000 32,79?€???????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,021 2,15?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,125 1,88?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 64,07 1,000 64,07?€???????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????







Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?




h Oficial?1a? 16,79 1,250 20,99?€???????????????
h Peón 15,00 0,340 5,10?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 166,53 1,000 166,53?€?????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????







Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y





m² Barnizado?de?puertas 10,02 2,800 28,04?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 21,88 1,000 21,88?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 21,98 1,000 21,98?€???????????????








Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 25,01 1,000 25,01?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 25,12 1,000 25,12?€???????????????







Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli




m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 28,13 1,000 28,13?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 28,26 1,000 28,26?€???????????????







Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para


















Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos











Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con 40










Forjado nervado unidireccional de 22+4 cm, con una cuantía de 0,82 m2/m2 de forjado,
interejes 0,7 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero en barras corrugadas B 500 S, acero
B 500 T en mallas electrosoldadas 15x30 cm, 6 y 6 mm de D, y una cuantía 0,08 m3/m2 de
hormigón?HA?25/P/20/I?vertido?con?cubilote?
Zuncho de hormigón armado, para revestir con una cuantía de encofrado 6 m2/m3,













Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de
cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de pasta
de?cemento?rápido
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido
















Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior
de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm,
colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas de
poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40?mm,?en?tramo?central.?C1+J1+B2/B3?según?DB?HS.
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,


































Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.




Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora?y?dos?de?acabado.













Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm







m² Cerramiento exterior practicable, con
balconera de aluminio anodizado de dos
hojas correderas con perfiles de precio alto y




Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de







Puerta basculante de una hoja, de 3 m de anchura y 2,3 m de altura de luz de paso, con



















Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
















Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 100 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 100 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?100?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la



















Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm







Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de







Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
RESUMEN?PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2% 2.094,35?€??????????
2. CIMENTACIÓN 18% 19.975,36?€????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO 14% 15.533,44?€????????
4. CUBIERTA 16% 17.721,12?€????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 14% 15.971,72?€????????
6. REVESTIMIENTOS 11% 11.726,36?€????????
7. PAVIMENTOS 6% 6.161,37?€??????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 3% 3.426,62?€??????????
9. CERRAJERÍA 1% 1.369,52?€??????????
10. EVACUACIÓN 1% 1.258,66?€??????????
11. INSTALACIONES 10% 10.634,50?€????????
12. EQUIPAMIENTOS 3% 3.155,63?€??????????










Zona?izquierda 6,23 5,03 0,80 1,00 31,34?m³
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 0,80 0,50 4,76?m³
Zona?central 5,63 8,71 0,80 1,00 49,04?m³










Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios






Zona?izquierda 6,23 5,03 1,00 31,34?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 0,50 4,76?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,00 49,04?m²




Zona?izquierda 6,23 5,03 0,70 1,00 21,94?m³
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 0,70 0,50 3,33?m³
Zona?central 5,63 8,71 0,70 1,00 34,33?m³
Zona?izquierda 6,83 3,83 0,70 1,00 18,31?m³
77,90?m³
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado





Zona?izquierda 6,23 5,03 1,16 1,00 36,35?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 1,16 0,50 5,52?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,16 1,00 56,88?m²




Zona?izquierda 6,23 5,03 1,16 1,00 36,35?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 1,16 0,50 5,52?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,16 1,00 56,88?m²




Zona?izquierda 6,23 5,03 1,16 1,00 36,35?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 1,16 0,50 5,52?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,16 1,00 56,88?m²
Zona?izquierda 6,83 3,83 1,16 1,00 30,34?m²
129,10?m²
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos conformados en frío a partir de fleje galvanizado. Perfiles Omega en pares y





Zona?izquierda 6,23 5,03 6,23 5,03 3,00 67,56?m²
Zona?central 10,20 11,61 5,66 2,83 3,00 90,90?m²




Cocina 2,47 3,01 3,00 16,44?m²




Hanbitación?1 2,84 2,52 3,00 16,08?m²




Salón 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Salón 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Salón 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Cocina 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Pasillo 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Baño 0,60 0,20 0,20 1,00?ml
Baño 0,60 0,20 0,20 1,00?ml
Baño 0,60 0,20 0,20 1,00?ml
15,20?ml
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, Lámina impermeable transpirable de
láminas de polipropileno no tejido, placasa de madera OSB de virutas de madera
prensadas de 11 mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de
aire?y?1,5?cm?de?placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15?mm?de?espesor?en?cada?cara,?fijadas?mecánicamente?y?aislamiento?de?placas?de?lana?
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana
de?roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta





Baño?1 1,43 3,16 1,43 3,16 2,40 22,03?m²
Baño?2 1,43 3,80 1,43 3,80 2,40 25,10?m²




















Salón 20,94 2,70 56,54?m²
Pasillo 21,72 2,70 58,64?m²
Habitación?1 6,77 2,70 18,28?m²
Habitación?2 6,73 2,70 18,17?m²
Habitación?3 15,04 2,70 40,61?m²
Parquing 19,71 2,70 53,22?m²
245,46?m²
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?




























Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
























Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1





Salón 1,50 1,20 1,80?m²
Salón 1,50 1,20 1,80?m²
Salón 0,90 1,20 1,08?m²
Cocina 0,90 1,20 1,08?m²
Pasillo 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación 1,50 1,20 1,80?m²
Baño 0,60 1,20 0,72?m²
Baño 0,60 1,20 0,72?m²




Cocina 0,90 2,10 1,89?m²
Lavadero 0,00?m²
1,89?m²
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de







Puerta basculante de una hoja, de 3 m de anchura y 2,3 m de altura de luz de paso, con




























Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?



















Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 100 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 100 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?100?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada,
con marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible
























Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y















Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 80x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para










h Peón 15,00 0,010 0,150?€???????????????
h Pala?cargadora?mediana?de?117?Kw 61,26 0,052 3,186?€???????????????
















Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios















h Oficial?1a 16,79 0,075 1,26?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 0,105 7,41?€?????????????????









m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 97,82 1,000 97,82?€???????????????
h Peón 16,79 0,300 5,037?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,100 77,583?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 5,04 0,015 0,076?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 50,000 55,66?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,006 0,101?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,008 0,126?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????







Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera





h Oficial?1a 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,26?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Teja?árabe?de?cerámica?de?25?piezas/m2 2,29 26,250 60,11?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,129 2,17?€?????????????????
h Peón 15,00 0,129 1,94?€?????????????????
m Perfil?conformado?en?frío,?Omega,?CE?y?U?y?acces. 6,44 3,000 19,32?€???????????????
h Camión?con?grúa?de?hasta?6?t 49,45 0,048 2,37?€?????????????????







Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos conformados en frío a partir de fleje galvanizado. Perfiles Omega en pares y




h Oficial?1a 16,79 0,174 2,92?€?????????????????
h Peón 15,00 0,058 0,87?€?????????????????
m² Placa?bajo?teja 5,61 1,050 5,89?€?????????????????
m² Planchón?de?poliestireno 8,80 1,000 8,80?€?????????????????
cu Fijaciones 3,00 0,120 0,36?€?????????????????







Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin





h Oficial?1a 16,79 0,420 7,05?€?????????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,62 3,567 5,78?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,56 1,040 1,62?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,96 1,020 0,98?€?????????????????
m2 Placa?nervada?galvanizada 3,10 1,020 3,16?€?????????????????
m2 Lámina?de?polipropileno 7,69 1,020 7,84?€?????????????????
m2 Placa?madera?OSB 7,19 1,000 7,19?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 11,25 1,000 11,25?€???????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 12,52 0,120 1,50?€?????????????????







Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, lámina impermeable transpirable de láminas
de polipropileno no tejido, placa de madera OSB de virutas de madera prensadas de 11




h Oficial?1a 16,79 0,340 5,71?€?????????????????
h Peón 15,00 0,100 1,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,62 2,440 3,95?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,56 0,995 1,55?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,96 0,940 0,90?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 11,25 1,000 11,25?€???????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 4,50 2,060 9,27?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,800 0,89?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 4,000 0,28?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,340 5,71?€?????????????????
h Peón 15,00 0,100 1,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,42 2,440 3,46?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,22 0,995 1,21?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,46 0,940 0,43?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 8,81 1,000 8,81?€?????????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 4,50 2,060 9,27?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,800 0,89?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 4,000 0,28?€?????????????????







Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada?600?mm?de?70?mm?de?ancho?y?canales?de?70?mm?de?ancho,?1?placa?estándar?(A)?de?
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de




h Oficial?1a? 16,79 0,320 5,37?€?????????????????
h Peón 15,00 0,320 4,80?€?????????????????
m Caja?para?persiana?enrollable 49,77 1,000 49,77?€???????????????
t Mortero para albañilería, clase M 5 40,32 0,015 0,59?€?????????????????







Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta





h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,705 0,52?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C2? 0,63 4,998 3,15?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,100 14,56?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,350 5,88?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?con?aditivos 0,51 0,525 0,27?€?????????????????
cu Tornillos?para?placas?de?yeso?laminado 9,02 0,180 1,62?€?????????????????
m² Placa?de?yeso?laminado?de?10?mm? 4,50 1,060 4,77?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,473 0,52?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 1,890 0,13?€?????????????????
m² Entramado?metálico?con?suspensión?autoniv. 3,05 1,000 3,05?€?????????????????







Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2




h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Mortero?de?cemento?monocapa? 0,21 22,050 4,63?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Peón 15,00 0,010 0,15?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,125 2,10?€?????????????????
h Peón 15,00 0,015 0,23?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????







Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.




h Oficial?1a? 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m Pieza?de?piedra?artificial?de?mortero?de?cemento 55,61 1,000 55,61?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,





h Oficial?1a 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
h Peón 15,00 0,030 0,45?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 1,425 1,05?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 7,004 2,03?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,020 13,50?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,020 0,31?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,100 0,07?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 0,200 0,06?€?????????????????
m Zócalo?de?baldosa?de?gres?extruido?esmaltado 4,08 1,020 4,16?€?????????????????







Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1




m² Cerramiento exterior practicable, con
ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y
clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco?de?tubo?de?acero?galvanizado,?
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 158,11 1,000 158,11?€?????????????









h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 202,23 1,000 202,23?€?????????????







Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de





h Oficial?1a 16,79 2,400 40,30?€???????????????
h Ayudante?colocador 15,71 2,400 37,70?€???????????????
Ud Puerta?basculante 864,31 1,000 864,31?€?????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Puerta basculante de una hoja, de 3 m de anchura y 2,3 m de altura de luz de paso, con





h Oficial?1a 16,79 11,000 184,69?€?????????????
h Ayudante?colocador 15,71 4,600 72,27?€???????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=40?mm?e=3?mm. 1,71 4,500 7,70?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=40?mm?e=3?mm. 1,71 1,500 2,57?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=110?mm?e=3,2?mm. 5,34 2,000 10,68?€???????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 5,000 2,55?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso??junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 2,000 1,02?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?unta?pegada,?D=110?mm. 2,00 2,000 4,00?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 5,000 4,05?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 2,000 1,62?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=110mm 3,04 2,000 6,08?€?????????????????
l Adhesivo?para?tubos?y?accesorios?de?PVC. 20,24 0,415 8,40?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 2,62 1,400 3,67?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 2,77 0,330 0,91?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????







Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.




h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,46 1,400 4,84?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 5,40 0,330 1,78?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,95 1,400 5,53?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 7,50 0,330 2,48?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????







Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?




h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 5,08 1,400 7,11?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 16,68 0,330 5,50?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????












Ud Caldera?de?gas?natural?con?quemador?atmosférico 1.166,23 1,000 1.166,23?€??????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?3?elementos?con?1?col. 47,59 3,000 142,77?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?5?elementos?con?1?col 77,22 2,000 154,44?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?6?elementos?con?1?col 99,41 1,000 99,41?€???????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?7?elementos?con?1?col 111,34 2,000 222,68?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?8?elementos?con?1?col 123,27 1,000 123,27?€?????????????
m Conducto?circular?de?aluminio?flexible?125?mm? 10,32 1,000 10,32?€???????????????
Ud Purgador?automático?de?aire 13,02 2,000 26,04?€???????????????
Ud Termostato?de?ambiente?para?calefacción? 61,08 1,000 61,08?€???????????????
Ud Conjunto?de?valvulería?para?radiador 26,37 9,000 237,33?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 12,000 122,04?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,97 90,000 627,30?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?14?mm 7,77 7,000 54,39?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?16?mm 8,53 14,000 119,42?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm? 9,28 12,000 111,36?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?m 0,78 8,000 6,24?€?????????????????
m Conductor?de?cobre 0,63 16,000 10,10?€???????????????











Ud Caja?para?cuadro?de?mando?y?protección 21,12 1,000 21,12?€???????????????
Ud Caja?de?derivación? 11,98 6,000 71,88?€???????????????
Ud Caja?de?derivación?rectangular?de?plástico 13,74 10,000 137,40?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?mm? 0,78 275,000 214,50?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?25?mm 0,83 40,000 33,39?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?32?mm? 0,96 7,000 6,70?€?????????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x1,5mm2 0,63 376,000 237,29?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x2,5mm2 0,81 294,000 239,52?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x4mm2 1,13 86,000 97,18?€???????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x6mm2 1,73 48,000 83,04?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 39,45 1,000 39,45?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?10?A 15,95 1,000 15,95?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?16?A? 16,10 3,000 48,30?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?20?A 16,34 1,000 16,34?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?25?A 16,54 3,000 49,62?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 32,82 1,000 32,82?€???????????????
Ud Interruptor?diferencial?de?la?clase?AC 33,22 2,000 66,44?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,61 47,000 75,67?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?tres?elementos 2,79 1,000 2,79?€?????????????????
Ud Interruptor,?de?tipo?universal 8,07 11,000 88,76?€???????????????
Ud Conmutador,?de?tipo?universal 8,27 2,000 16,54?€???????????????
Ud Conmutador?de?cruce,?de?tipo?universal 11,56 2,000 23,12?€???????????????
Ud Toma?de?corriente?de?tipo?universal 8,43 31,000 261,30?€?????????????
Ud Toma?de?corriente?tipo?universal?espigas?planas? 11,04 11,000 121,43?€?????????????
Ud Pulsador?de?tipo?universal,?10?A?250?V 11,03 1,000 11,03?€???????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 3,50 47,000 164,36?€?????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?3?elementos 7,49 1,000 7,49?€?????????????????











m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm 9,31 3,000 27,93?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 3,000 30,52?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,41 7,000 44,89?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,80 11,000 74,77?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm 9,29 38,000 352,94?€?????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 3/8" 20,55 2,000 41,09?€???????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 1/2" 0,63 4,000 2,52?€?????????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/8" 14,85 2,000 29,69?€???????????????









Ud Caja?de?derivación?de?130x200?mm 13,74 0,500 6,87?€?????????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC?de?20?mm? 0,93 6,000 5,56?€?????????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,70 1,000 1,70?€?????????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 4,26 1,000 4,26?€?????????????????
Ud Toma de señal de R/TV-SAT de derivación fina 18,56 1,000 18,56?€???????????????








Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la





Ud Módulo?para?mueble?alto?de?600x330?mm 106,37 0,800 85,10?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?900x330?mm 122,62 0,200 24,52?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?600x600?mm 158,29 0,400 63,32?€???????????????
Ud Módulo?de?escurreplatos?para?mueble?de?900x330? 140,70 0,200 28,14?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?900x600?mm? 139,82 0,200 27,96?€???????????????
Ud Módulo sobre campana de 600x330 mm 103,75 0,200 20,75?€???????????????
Ud Módulo de fregadero de 900x600 mm 145,91 0,200 29,18?€???????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,900 15,11?€???????????????
h Peón 15,00 0,450 6,75?€?????????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm 0,21 6,300 1,32?€?????????????????
Ud Bañera?de?plancha?de?acero?,?de?1,6?m 116,62 1,000 116,62?€?????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?




h Oficial?1a? 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 32,79 1,000 32,79?€???????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,021 2,15?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,125 1,88?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 64,07 1,000 64,07?€???????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????







Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie




h Oficial?1a? 16,79 1,250 20,99?€???????????????
h Peón 15,00 0,340 5,10?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 166,53 1,000 166,53?€?????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????







Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y





m² Barnizado?de?puertas 10,02 2,800 28,04?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 21,88 1,000 21,88?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 21,98 1,000 21,98?€???????????????








Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 25,01 1,000 25,01?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 25,12 1,000 25,12?€???????????????







Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli




m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 28,13 1,000 28,13?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 28,26 1,000 28,26?€???????????????







Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para


















Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos











Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con













Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido
en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de poliestireno con
una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
















Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 15
mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, Lámina impermeable transpirable de láminas
de polipropileno no tejido, placasa de madera OSB de virutas de madera prensadas de 11
mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de aire y 1,5 cm de
placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 15
mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta






















Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,










Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio







m² Cerramiento exterior practicable, con
balconera de aluminio anodizado de dos
hojas correderas con perfiles de precio alto y




Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de







Puerta basculante de una hoja, de 3 m de anchura y 2,3 m de altura de luz de paso, con



















Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
















Instalación eléctrica interior de un piso de 100 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?100?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?



















Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y







Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de







Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
RESUMEN?PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2% 2.039,83?€??????????
2. CIMENTACIÓN 20% 16.464,52?€????????
3. CUBIERTA 15% 12.447,47?€????????
4. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 24% 19.355,04?€????????
5. REVESTIMIENTOS 12% 9.470,25?€??????????
6. PAVIMENTOS 5% 4.066,37?€??????????
7. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 4% 3.270,86?€??????????
8. CERRAJERÍA 2% 1.307,27?€??????????
9. EVACUACIÓN 1% 1.201,44?€??????????
10. INSTALACIONES 9% 7.718,68?€??????????
11. EQUIPAMIENTOS 4% 3.012,19?€??????????










Perimetral 48,76 2,00 0,80 78,02?m³










Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios






Perimetral 48,76 1,70 82,89?m²




Perimetral 48,76 2,00 0,80 78,02?m³
Central 10,43 2,00 0,80 16,69?m³
94,70?m³
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
40 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera









Forjado?PB 10,43 11,03 115,04?m²
A?deducir?zona?balcones 1,80 1,20 ?1,00 ?2,16?m²
1,98 1,20 ?1,00 ?2,38?m²









Escalera 2,06 0,95 2,00 3,91?m²
Rellano 2,22 0,90 1,00 2,00?m²
5,91?m²
Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3,
hormigón HA?25/B/10/I, vertido con cubilote y acero en barras corrugadas B 500 S con
una?cuantía?de?120?kg/m3.
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir,
con una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en
barras?corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S
en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15
cm, 5 y 5 mm de diámetro y 0,136 m3/m2 de hormigón HA?25/B/20/I vertido con
cubilote.
Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con encofrado para revestir, con una













Tejado 10,43 11,03 115,04?m²
115,04?m²
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero





Perimetro?PB 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?de?puerta 0,60 0,60 3,00 3,60?m²
Perimetro?PP 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?oculta?balcones 2,10 2,80 3,00 14,70?m²




Habitación?1?PB 3,60 1,05 3,00 13,95?m²
Habitación?2?PB 1,00 3,00 3,00?m²
Caja?escalera?PB 4,21 4,21 2,41 3,00 32,49?m²
Trastero?PB 4,22 3,00 12,66?m²
Separación?entre?habitaciones?PP 3,23 3,23 4,22 3,00 32,04?m²
Pasillo 4,98 3,25 3,00 24,69?m²
Baño?1?PB 2,35 2,35 2,63 3,00 21,99?m²
Parking 5,82 4,22 3,00 30,12?m²
Cocina?PP 4,20 3,20 3,00 22,20?m²
Baño?1?PP 2,50 2,25 2,50 3,00 21,75?m²




Habitación?1?PB 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Habitación?2?PB 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Caja?escalera?PB 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Sala?PB 0,45 0,20 0,20 0,85?ml
Trastero?PB 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Baño?1?PB 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Parking 0,80 0,20 0,20 1,20?ml
Caja?escalera?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Cocina?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Habitación?1?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Habitación?2?PP 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación?3?PP 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación?4?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
19,35?m³
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal
exterior de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100
mm, colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas
de poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40?mm,?en?tramo?central.?C1+J1+B2/B3?según?DB?HS.
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta




Habitación?1?PB 1,90 0,30 0,02 67,20?Kg
Habitación?2?PB 1,60 0,30 0,02 56,59?Kg
Caja?escalera?PB 1,90 0,30 0,02 67,20?Kg
Sala?PB 0,85 0,30 0,02 30,06?Kg
Trastero?PB 1,60 0,30 0,02 56,59?Kg
Baño?1?PB 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Parking 1,20 0,30 0,02 42,44?Kg
Caja?escalera?PP 1,60 0,30 0,02 56,59?Kg
Cocina?PP 1,60 0,30 0,02 56,59?Kg
Habitación?1?PP 1,60 0,30 0,02 56,59?Kg
Habitación?2?PP 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Habitación?3?PP 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg








Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,












Habitación?1?PB 3,60 1,05 3,00 2,00 27,90?m²
Habitación?2?PB 1,00 3,00 2,00 6,00?m²
Caja?escalera?PB 4,21 4,21 2,41 3,00 2,00 64,98?m²
Trastero?PB 4,22 3,00 2,00 25,32?m²
Separación?entre?habitaciones?PP 3,23 3,23 4,22 3,00 2,00 64,08?m²
Pasillo 4,98 3,25 3,00 2,00 49,38?m²
Baño?1?PB 2,35 2,35 2,63 3,00 2,00 43,98?m²
Parking 5,82 4,22 3,00 2,00 60,24?m²
Cocina?PP 4,20 3,20 3,00 2,00 44,40?m²
Baño?1?PP 2,50 2,25 2,50 3,00 2,00 43,50?m²







































Baño?1?PB 2,35 2,35 2,63 2,63 2,40 23,90?m²
Cocina?PP 4,20 3,20 4,20 3,20 2,40 35,52?m²
Baño?1?PP 2,50 2,25 2,50 2,25 2,40 22,80?m²

























Perimetro?PB 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?de?puerta 0,60 0,60 3,00 3,60?m²
Perimetro?PP 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?oculta?balcones 2,10 2,80 3,00 14,70?m²
Frontón?cubierta 11,03 1,50 0,50 2,00 16,55?m²
292,37?m²
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la




PERIMETROS???????????????Habitación?1?PB 13,64 2,70 36,83?m²
Habitación?2?PB 12,53 2,70 33,83?m²
Caja?escalera?PB 14,95 2,70 40,37?m²
Sala?PB 20,16 2,70 54,43?m²
Trastero?PB 11,64 2,70 31,43?m²
Parking 20,08 2,70 54,22?m²
Pasillo?PB 7,42 2,70 20,03?m²
Caja?escalera?PP 14,95 2,70 40,37?m²
Pasillo?PP 11,75 2,70 31,73?m²
Salón 19,16 2,70 51,73?m²
Habitación?1?PP 13,34 2,70 36,02?m²
Habitación?2?PP 10,30 2,70 27,81?m²
Habitación?3?PP 10,30 2,70 27,81?m²























Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.


















Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,













































Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1






Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y





Habitación?1?PB 1,50 1,20 1,80?m²
Habitación?2?PB 1,20 1,20 1,44?m²
Caja?escalera?PB 1,50 1,20 1,80?m²
Sala?PB 0,45 1,20 0,54?m²
Trastero?PB 1,20 1,20 1,44?m²
Baño?1?PB 0,90 1,20 1,08?m²
Parking 0,80 1,20 0,96?m²
Caja?escalera?PP 1,20 1,20 1,44?m²
Cocina?PP 1,20 1,20 1,44?m²
Habitación?2?PP 1,20 1,20 1,44?m²
Habitación?3?PP 0,90 1,20 1,08?m²




Habitación?1?PP 0,90 2,10 1,89?m²
Habitación?2?PP 0,90 2,10 1,89?m²
3,78?m²
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de








Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150
































Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?



















Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada,
con marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible
para la protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja
para?mecanismos,?instalada?
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.

























Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y















Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 80x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para










h Peón 15,00 0,040 0,600?€???????????????
h Pala?cargadora?mediana?de?117?Kw 61,26 0,052 3,186?€???????????????
















Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios















h Oficial?1a 16,79 0,075 1,26?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 0,105 7,41?€?????????????????









m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 97,82 1,000 97,82?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,300 5,037?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,100 77,583?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 5,04 0,015 0,076?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 40,000 44,52?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,006 0,101?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,008 0,126?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 18,58 1,000 18,58?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,150 0,173?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 6,600 5,797?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,004 0,894?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????







Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con





m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 101,79 1,000 101,79?€?????????????
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,044?€??????????????
h Peón 15,00 1,440 21,600?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 6,04 0,015 0,091?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 120,000 133,71?€?????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,007 0,118?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,007 0,110?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 13,64 13,300 181,47?€?????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,400 6,284?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,011 0,090?€??????????????
m² Panel?metálico?de?50x50?cm?para?50?usos? 0,94 1,200 1,128?€??????????????
u Elementos?auxiliares?paneles 0,20 0,080 0,016?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????







Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3,




m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 93,05 0,130 12,10?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,246 4,130?€??????????????
h Peón 15,00 0,984 14,760?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 4,13 0,025 0,103?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,24 25,000 30,99?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,011 0,185?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,015 0,014?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,34 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,57 1,000 1,57?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,020 0,336?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,020 0,314?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?2,2?mm 1,67 0,018 0,030?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,65 0,015 0,010?€??????????????
m² Aligerador 9,50 1,000 9,50?€?????????????????
h Oficial?1a 16,79 0,010 0,168?€??????????????
h Peón 15,00 0,035 0,525?€??????????????
Ud Casetones?de?mortero?de?cemento?70x23x22 0,96 9,160 8,794?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,69 0,015 0,010?€??????????????
m² Encofrado 18,52 1,000 18,52?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,450 7,556?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 0,499 0,439?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 2,22 1,099 2,440?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????







Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S




m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,180 16,51?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,25 20,000 25,08?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,012 0,201?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,36 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Encofrado 965,72 1,000 965,72?€?????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,450 7,556?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 0,499 0,439?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 863,84 1,099 949,619?€??????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????







Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con encofrado para revestir, con una




m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,180 16,51?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,25 20,000 25,08?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,012 0,201?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,36 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Encofrado 33,40 1,400 46,76?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,900 15,111?€?????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,900 14,139?€?????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 1,290 1,133?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 0,00 1,099 ? €????????????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????







Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con





h Oficial?1a 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,26?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Teja?árabe?de?cerámica?de?25?piezas/m2 2,29 26,250 60,11?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,560 9,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,280 4,20?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,026 2,62?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100? 0,21 19,005 3,99?€?????????????????







Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de




h Oficial?1a 16,79 0,174 2,92?€?????????????????
h Peón 15,00 0,058 0,87?€?????????????????
m² Placa?bajo?teja 5,61 1,050 5,89?€?????????????????
m² Planchón?de?poliestireno 8,80 1,000 8,80?€?????????????????
cu Fijaciones 3,00 0,120 0,36?€?????????????????







Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin





m² Pared?de?cerramiento?ladrillo?hueco?p/revestir 27,55 1,000 27,55?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,728 12,223?€?????????????
h Peón 15,00 0,360 5,400?€??????????????
Ud Ladrillo?perforado,?de?290x140x100 0,24 31,200 7,488?€??????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,261?€??????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 17,62 0,010 0,176?€??????????????
m² Tabique?de?4?cm?de?ladrillo?hueco?29x14x4 14,25 1,000 14,25?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,380 6,380?€??????????????
h Peón 15,00 0,190 2,850?€??????????????
Ud Ladrillo?hueco?sencillo?de?290x140x40 0,15 22,501 3,375?€??????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 70,42 0,022 1,556?€??????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,740 34,243?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,700 1,176?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,23 0,010 0,092?€??????????????
m² Aislamiento?con?planchas?de?poliestireno?expan. 5,77 1,000 5,77?€?????????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,030 0,450?€??????????????
Ud Plancha?poliestireno?expandido?50?mm? 4,09 1,050 4,295?€??????????????







Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior
de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm,
colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas de
poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40 mm en tramo central C1+J1+B2/B3 según DB?HS
5.2. TABIQUE
m²
h Oficial?1a? 16,79 0,300 5,04?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
Ud Superladrillo?de?600x250x70?mm 0,49 6,334 3,10?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,006 0,65?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,320 5,37?€?????????????????
h Peón 15,00 0,320 4,80?€?????????????????
m Caja?para?persiana?enrollable 49,77 1,000 49,77?€???????????????
t Mortero para albañilería, clase M 5 40,32 0,015 0,59?€?????????????????









h Oficial?1a? 17,07 0,025 0,43?€?????????????????
h Peón 15,77 0,025 0,39?€?????????????????
Kg Acero?S355J2?en?perfiles?laminados?en?caliente,?L 1,34 1,000 1,34?€?????????????????
h Equipo y elementos aux. para soldad. eléctrica 3,10 0,025 0,08?€?????????????????
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura?










h Oficial?1a 16,79 0,230 3,86?€?????????????????
h Peón 15,00 0,115 1,73?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,760 0,10?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,013 1,24?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,120 2,01?€?????????????????
h Peón 15,00 0,060 0,90?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,100 0,01?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,002 0,20?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????












h Oficial?1a? 16,79 0,160 2,69?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,100 0,01?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,002 0,20?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????









h Oficial?1a 16,79 0,280 4,70?€?????????????????
h Peón 15,00 0,140 2,10?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,760 0,10?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,014 1,34?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????









h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,705 0,52?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C2? 0,63 4,998 3,15?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,100 14,56?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,040 0,39?€?????????????????
Formación?de?rincón?en?ángulo?recto,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido










h Oficial?1a 16,79 0,350 5,88?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?con?aditivos 0,51 0,525 0,27?€?????????????????
cu Tornillos?para?placas?de?yeso?laminado 9,02 0,180 1,62?€?????????????????
m² Placa?de?yeso?laminado?de?10?mm? 4,50 1,060 4,77?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,473 0,52?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 1,890 0,13?€?????????????????
m² Entramado?metálico?con?suspensión?autoniv. 3,05 1,000 3,05?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Mortero?de?cemento?monocapa? 0,21 22,050 4,63?€?????????????????







Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la




h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Peón 15,00 0,010 0,15?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,125 2,10?€?????????????????
h Peón 15,00 0,015 0,23?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????







Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.




h Oficial?1a? 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m Pieza?de?piedra?artificial?de?mortero?de?cemento 55,61 1,000 55,61?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,





m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,155 14,17?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????









h Oficial?1a 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
h Peón 15,00 0,030 0,45?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 1,425 1,05?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 7,004 2,03?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,020 13,50?€???????????????







Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio




h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,020 0,31?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,100 0,07?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 0,200 0,06?€?????????????????
m Zócalo?de?baldosa?de?gres?extruido?esmaltado 4,08 1,020 4,16?€?????????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,500 7,50?€?????????????????
Kg Lechada de color 0,79 0,795 0,63?€?????????????????
Kg Cemento rápido CNR4 0,10 0,999 0,10?€?????????????????
m Peldaño?de?piedra?natural?granítica?nacional 55,29 1,020 56,40?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,015 1,53?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y





h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 158,11 1,000 158,11?€?????????????









h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 202,23 1,000 202,23?€?????????????







Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de





h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
u Taco?acero?10?mm,?con?tornillo,?arandela?y?tuerca 0,85 1,330 1,13?€?????????????????
m Barandilla?de?acero?de?100?cm?de?altura 81,69 1,000 81,69?€???????????????







Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm





h Oficial?1a 16,79 11,000 184,69?€?????????????
h Ayudante?colocador 15,71 4,600 72,27?€???????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=40?mm?e=3?mm. 1,71 4,500 7,70?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=40?mm?e=3?mm. 1,71 1,500 2,57?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=110?mm?e=3,2?mm. 5,34 2,000 10,68?€???????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 5,000 2,55?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso??junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 2,000 1,02?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?unta?pegada,?D=110?mm. 2,00 2,000 4,00?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 5,000 4,05?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 2,000 1,62?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=110mm 3,04 2,000 6,08?€?????????????????
l Adhesivo?para?tubos?y?accesorios?de?PVC. 20,24 0,415 8,40?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 2,62 1,400 3,67?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 2,77 0,330 0,91?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????







Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.




h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,46 1,400 4,84?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 5,40 0,330 1,78?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,95 1,400 5,53?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 7,50 0,330 2,48?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????







Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?




h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 5,08 1,400 7,11?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 16,68 0,330 5,50?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????












Ud Caldera?de?gas?natural?con?quemador?atmosférico 1.375,97 1,000 1.375,97?€??????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?3?elementos?con?1?col. 47,59 3,000 142,77?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?4?elementos?con?1?col 65,67 1,000 65,67?€???????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?5?elementos?con?1?col 77,22 2,000 154,44?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?6?elementos?con?1?col 99,41 5,000 497,05?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?7?elementos?con?1?col 111,34 1,000 111,34?€?????????????
m Radiador?de?aluminio?de?8?elementos?con?1?col 123,27 1,000 123,27?€?????????????
Ud Conducto?circular?de?aluminio?flexible?125?mm? 10,32 1,000 10,32?€???????????????
Ud Purgador?automático?de?aire 13,02 2,000 26,04?€???????????????
Ud Termostato?de?ambiente?para?calefacción? 61,08 1,000 61,08?€???????????????
m Conjunto?de?valvulería?para?radiador 26,37 12,000 316,44?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,97 126,000 878,22?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?14?mm 7,77 18,000 139,86?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?16?mm 8,53 42,000 358,26?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm? 9,28 6,000 55,68?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?m 0,78 6,000 4,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre 0,63 26,000 16,41?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?1/2" 15,70 2,000 31,40?€???????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?yeso?YG 3,20 114,000 365,19?€?????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?mortero 3,15 29,000 91,25?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 5,95 12,000 71,41?€???????????????











Ud Caja?para?cuadro?de?mando?y?protección 28,21 1,000 28,21?€???????????????
Ud Caja?de?derivación? 11,98 6,000 71,88?€???????????????
Ud Caja?de?derivación?rectangular?de?plástico 13,74 12,000 164,88?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?mm? 0,78 230,000 179,40?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?25?mm 0,83 50,000 41,74?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?32?mm? 0,96 56,000 53,60?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?40?mm? 1,28 6,000 7,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x1,5mm2 0,63 533,000 336,38?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x2,5mm2 0,81 175,000 142,57?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x4mm2 1,13 33,000 37,29?€???????????????
Ud Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x6mm2 1,73 175,000 302,75?€?????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 39,45 1,000 39,45?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?10?A 15,95 2,000 31,90?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?16?A? 16,10 3,000 48,30?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?20?A 16,34 1,000 16,34?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?25?A 16,54 4,000 66,16?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 32,82 2,000 65,64?€???????????????
Ud Interruptor?diferencial?de?la?clase?AC 33,22 2,000 66,44?€???????????????
Ud Protector?para?sobretensiones 179,54 1,000 179,54?€?????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,61 60,000 96,60?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?tres?elementos 2,79 2,000 5,58?€?????????????????
Ud Interruptor,?de?tipo?universal 8,07 19,000 153,31?€?????????????
Ud Conmutador,?de?tipo?universal 8,27 2,000 16,54?€???????????????
Ud Conmutador?de?cruce,?de?tipo?universal 11,56 3,000 34,68?€???????????????
Ud Toma?de?corriente?de?tipo?universal 8,43 38,000 320,30?€?????????????
Ud Toma?de?corriente?tipo?universal?espigas?planas? 11,04 11,000 121,43?€?????????????
Ud Pulsador?de?tipo?universal,?10?A?250?V 11,03 1,000 11,03?€???????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 3,50 60,000 209,82?€?????????????
m Marco?para?mecanismo?universal,?de?3?elementos 7,49 2,000 14,99?€???????????????
m Avisador?acústico?adosable?de?230?V 17,81 1,000 17,81?€???????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?yeso?YG 3,20 114,000 365,19?€?????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?mortero 3,17 29,000 91,91?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 5,95 36,000 214,23?€?????????????











m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm 9,31 6,000 55,86?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 9,000 91,55?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,41 3,000 19,24?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,80 25,000 169,93?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm 9,29 37,000 343,66?€?????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 3/8" 20,55 2,000 41,09?€???????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 1/2" 0,63 4,000 2,52?€?????????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/8" 14,85 2,000 29,69?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/4" 19,09 1,000 19,09?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 5,68 8,000 45,44?€???????????????









Ud Caja?de?derivación?de?130x200?mm 13,74 0,500 6,87?€?????????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC?de?20?mm? 0,93 6,000 5,56?€?????????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,70 1,000 1,70?€?????????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 4,26 1,000 4,26?€?????????????????
Ud Toma de señal de R/TV-SAT de derivación fina 18,56 1,000 18,56?€???????????????
m Conductor coaxial de atenuación normal 0,94 6,000 5,66?€?????????????????








Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la





Ud Módulo?para?mueble?alto?de?600x330?mm 106,37 0,800 85,10?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?900x330?mm 122,62 0,200 24,52?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?600x600?mm 158,29 0,400 63,32?€???????????????
Ud Módulo?de?escurreplatos?para?mueble?de?900x330? 140,70 0,200 28,14?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?900x600?mm? 139,82 0,200 27,96?€???????????????
Ud Módulo sobre campana de 600x330 mm 103,75 0,200 20,75?€???????????????
Ud Módulo de fregadero de 900x600 mm 145,91 0,200 29,18?€???????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,900 15,11?€???????????????
h Peón 15,00 0,450 6,75?€?????????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm 0,21 6,300 1,32?€?????????????????
Ud Bañera?de?plancha?de?acero?,?de?1,6?m 116,62 1,000 116,62?€?????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y




h Oficial?1a? 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 32,79 1,000 32,79?€???????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,021 2,15?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,125 1,88?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 64,07 1,000 64,07?€???????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????







Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?




h Oficial?1a? 16,79 1,250 20,99?€???????????????
h Peón 15,00 0,340 5,10?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 166,53 1,000 166,53?€?????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????







Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y





m² Barnizado?de?puertas 10,02 2,800 28,04?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 21,88 1,000 21,88?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 21,98 1,000 21,98?€???????????????








Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 25,01 1,000 25,01?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 25,12 1,000 25,12?€???????????????







Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli




m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 28,13 1,000 28,13?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 28,26 1,000 28,26?€???????????????







Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para


















Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión.
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos











Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con 35
kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
















Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3,
hormigón HA?25/B/10/I, vertido con cubilote y acero en barras corrugadas B 500 S con una
cuantía?de?120?kg/m3.
Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S
en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15
cm,?5?y?5?mm?de?diámetro?y?0,136?m3/m2?de?hormigón?HA?25/B/20/I?vertido?con?cubilote.
Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con encofrado para revestir, con una













Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de
cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de pasta
de?cemento?rápido
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido
















Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior
de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm,
colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas de
poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40 mm en tramo central C1+J1+B2/B3 según DB?HS
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,


































Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.




Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora?y?dos?de?acabado.













Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y










Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de







Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm



















Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
















Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la



















Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y







Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de







Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
RESUMEN?DEL?PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 1,00% 1.640,99?€??????????
2. CIMENTACIÓN 13,12% 21.438,46?€????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO 22,86% 37.339,38?€????????
4. CUBIERTA 9,93% 16.216,01?€????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 15,39% 25.144,67?€????????
6. REVESTIMIENTOS 14,35% 23.442,89?€????????
7. PAVIMENTOS 6,00% 9.801,36?€??????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 2,82% 4.614,79?€??????????
9. CERRAJERÍA 0,50% 823,84?€?????????????
10. EVACUACIÓN 0,98% 1.603,12?€??????????
11. INSTALACIONES 7,85% 12.831,53?€????????
12. EQUIPAMIENTOS 2,98% 4.861,64?€??????????




















Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios










Losa 10,43 11,03 0,50 57,52?m³
57,52?m³
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado





Forjado?PB 10,43 11,03 115,04?m²
A?deducir?zona?balcones 1,80 1,20 ?1,00 ?2,16?m²




Escalera 2,06 0,95 2,00 3,91?m²
Rellano 2,22 0,90 1,00 2,00?m²
5,91?m²
Formación de forjado 18 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero
galvanizado, de espesor 1 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga
(uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de 2,8 m, con una cuantía de 1,5 kg/m2 de
acero B 500 S en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas
electrosoldadas?de?15x30?cm,?6?y?6?mm?de?D?y?una?cuantía?de?0,147?m3/m2?de?hormigón?
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir,













Tejado 10,43 11,03 115,04?m²
115,04?m²
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos conformados en frío a partir de fleje galvanizado. Perfiles Omega en pares y





Perimetro?PB 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?de?puerta 0,60 0,60 3,00 3,60?m²
Perimetro?PP 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?oculta?balcones 2,10 2,80 3,00 14,70?m²




Baño?1?PB 2,35 2,35 2,63 3,00 21,99?m²
Parking 5,82 4,22 3,00 30,12?m²
Cocina?PP 4,20 3,20 3,00 22,20?m²
Baño?1?PP 2,50 2,25 2,50 3,00 21,75?m²




Habitación?1?PB 3,60 1,05 3,00 13,95?m²
Habitación?2?PB 1,00 3,00 3,00?m²
Caja?escalera?PB 4,21 4,21 2,41 3,00 32,49?m²
Trastero?PB 4,22 3,00 12,66?m²
Separación?entre?habitaciones?PP 3,23 3,23 4,22 3,00 32,04?m²
Pasillo 4,98 3,25 3,00 24,69?m²
118,83?m²
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, Lámina impermeable transpirable de
láminas de polipropileno no tejido, placasa de madera OSB de virutas de madera
prensadas de 11 mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de
aire?y?1,5?cm?de?placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15?mm?de?espesor?en?cada?cara,?fijadas?mecánicamente?y?aislamiento?de?placas?de?lana?
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de




Habitación?1?PB 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Habitación?2?PB 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Caja?escalera?PB 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Sala?PB 0,45 0,20 0,20 0,85?ml
Trastero?PB 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Baño?1?PB 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Parking 0,80 0,20 0,20 1,20?ml
Caja?escalera?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Cocina?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Habitación?1?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Habitación?2?PP 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación?3?PP 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación?4?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
19,35?ml
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta





Baño?1?PB 2,35 2,35 2,63 2,63 2,40 23,90?m²
Cocina?PP 4,20 3,20 4,20 3,20 2,40 35,52?m²
Baño?1?PP 2,50 2,25 2,50 2,25 2,40 22,80?m²

























Perimetro?PB 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?de?puerta 0,60 0,60 3,00 3,60?m²
Perimetro?PP 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?oculta?balcones 2,10 2,80 3,00 14,70?m²
Frontón?cubierta 11,03 1,50 0,50 2,00 16,55?m²
292,37?m²
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la




PERIMETROS???????????????Habitación?1?PB 13,64 2,70 36,83?m²
Habitación?2?PB 12,53 2,70 33,83?m²
Caja?escalera?PB 14,95 2,70 40,37?m²
Sala?PB 20,16 2,70 54,43?m²
Trastero?PB 11,64 2,70 31,43?m²
Parking 20,08 2,70 54,22?m²
Pasillo?PB 7,42 2,70 20,03?m²
Caja?escalera?PP 14,95 2,70 40,37?m²
Pasillo?PP 11,75 2,70 31,73?m²
Salón 19,16 2,70 51,73?m²
Habitación?1?PP 13,34 2,70 36,02?m²
Habitación?2?PP 10,30 2,70 27,81?m²
Habitación?3?PP 10,30 2,70 27,81?m²























Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.


















Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,













































Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y





Habitación?1?PB 1,50 1,20 1,80?m²
Habitación?2?PB 1,20 1,20 1,44?m²
Caja?escalera?PB 1,50 1,20 1,80?m²
Sala?PB 0,45 1,20 0,54?m²
Trastero?PB 1,20 1,20 1,44?m²
Baño?1?PB 0,90 1,20 1,08?m²
Parking 0,80 1,20 0,96?m²
Caja?escalera?PP 1,20 1,20 1,44?m²
Cocina?PP 1,20 1,20 1,44?m²
Habitación?2?PP 1,20 1,20 1,44?m²
Habitación?3?PP 0,90 1,20 1,08?m²




Habitación?1?PP 0,90 2,10 1,89?m²
Habitación?2?PP 0,90 2,10 1,89?m²
3,78?m²
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de








Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150
































Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?



















Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada,
con marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible
























Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm















Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 80x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para










h Peón 15,00 0,010 0,150?€???????????????
h Pala?cargadora?mediana?de?117?Kw 61,26 0,052 3,186?€???????????????
















Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios















h Oficial?1a 16,79 0,075 1,26?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 0,105 7,41?€?????????????????









m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 97,82 1,000 97,82?€???????????????
h Peón 16,79 0,300 5,037?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,100 77,583?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 5,04 0,015 0,076?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 50,000 55,66?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,006 0,101?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,008 0,126?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 18,58 0,100 1,86?€?????????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,150 0,173?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 6,600 5,797?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,004 0,894?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????







Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera





m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,47 0,130 11,89?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,226 3,795?€??????????????
h Peón 15,00 0,904 13,560?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 3,79 0,015 0,057?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,29 1,400 1,80?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,010 0,168?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,080 0,077?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,33 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Plancha?colaborante?de?acero?galvanizado?1?mm 29,28 1,000 29,28?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,120 2,015?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,240 3,770?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 22,95 1,020 23,409?€?????????????







Formación de forjado 18 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero
galvanizado, de espesor 1 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga
(uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de 2,8 m, con una cuantía de 1,4 kg/m2 de
acero B 500 S en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas




m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,180 16,51?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,25 20,000 25,08?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,012 0,201?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,36 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Encofrado 33,40 1,400 46,76?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,900 15,111?€?????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,900 14,139?€?????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 1,290 1,133?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 0,00 1,099 ? €????????????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????







Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con





h Oficial?1a 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,26?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Teja?árabe?de?cerámica?de?25?piezas/m2 2,29 26,250 60,11?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,129 2,17?€?????????????????
h Peón 15,00 0,129 1,94?€?????????????????
m Perfil?conformado?en?frío,?Omega,?CE?y?U?y?acces. 6,44 3,000 19,32?€???????????????
h Camión?con?grúa?de?hasta?6?t 49,45 0,048 2,37?€?????????????????







Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos conformados en frío a partir de fleje galvanizado. Perfiles Omega en pares y
correas, perfiles C en pies derechos, tirantes y casquillos y perfiles U en durmientes y
arriostramientos.?




h Oficial?1a 16,79 0,174 2,92?€?????????????????
h Peón 15,00 0,058 0,87?€?????????????????
m² Placa?bajo?teja 5,61 1,050 5,89?€?????????????????
m² Planchón?de?poliestireno 8,80 1,000 8,80?€?????????????????
cu Fijaciones 3,00 0,120 0,36?€?????????????????







Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin





h Oficial?1a 16,79 0,420 7,05?€?????????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,62 3,567 5,78?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,56 1,040 1,62?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,96 1,020 0,98?€?????????????????
m2 Placa?nervada?galvanizada 3,10 1,020 3,16?€?????????????????
m2 Lámina?de?polipropileno 7,69 1,020 7,84?€?????????????????
m2 Placa?madera?OSB 7,19 1,000 7,19?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 11,25 1,000 11,25?€???????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 12,52 0,120 1,50?€?????????????????







Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, lámina impermeable transpirable de láminas
de polipropileno no tejido, placa de madera OSB de virutas de madera prensadas de 11




h Oficial?1a 16,79 0,340 5,71?€?????????????????
h Peón 15,00 0,100 1,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,62 2,440 3,95?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,56 0,995 1,55?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,96 0,940 0,90?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 11,25 1,000 11,25?€???????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 4,50 2,060 9,27?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,800 0,89?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 4,000 0,28?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,340 5,71?€?????????????????
h Peón 15,00 0,100 1,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,42 2,440 3,46?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,22 0,995 1,21?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,46 0,940 0,43?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 8,81 1,000 8,81?€?????????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 4,50 2,060 9,27?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,800 0,89?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 4,000 0,28?€?????????????????







Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería




h Oficial?1a? 16,79 0,320 5,37?€?????????????????
h Peón 15,00 0,320 4,80?€?????????????????
m Caja?para?persiana?enrollable 49,77 1,000 49,77?€???????????????
t Mortero para albañilería, clase M 5 40,32 0,015 0,59?€?????????????????







Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta





h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,705 0,52?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C2? 0,63 4,998 3,15?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,100 14,56?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,350 5,88?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?con?aditivos 0,51 0,525 0,27?€?????????????????
cu Tornillos?para?placas?de?yeso?laminado 9,02 0,180 1,62?€?????????????????
m² Placa?de?yeso?laminado?de?10?mm? 4,50 1,060 4,77?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,473 0,52?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 1,890 0,13?€?????????????????
m² Entramado?metálico?con?suspensión?autoniv. 3,05 1,000 3,05?€?????????????????







Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2




h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Mortero?de?cemento?monocapa? 0,21 22,050 4,63?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Peón 15,00 0,010 0,15?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,125 2,10?€?????????????????
h Peón 15,00 0,015 0,23?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????







Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.




h Oficial?1a? 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m Pieza?de?piedra?artificial?de?mortero?de?cemento 55,61 1,000 55,61?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,





h Oficial?1a 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
h Peón 15,00 0,030 0,45?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 1,425 1,05?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 7,004 2,03?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,020 13,50?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,020 0,31?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,100 0,07?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 0,200 0,06?€?????????????????
m Zócalo?de?baldosa?de?gres?extruido?esmaltado 4,08 1,020 4,16?€?????????????????







Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio




h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,500 7,50?€?????????????????
Kg Lechada de color 0,79 0,795 0,63?€?????????????????
Kg Cemento rápido CNR4 0,10 0,999 0,10?€?????????????????
m Peldaño?de?piedra?natural?granítica?nacional 55,29 1,020 56,40?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,015 1,53?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y





h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 158,11 1,000 158,11?€?????????????









h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 202,23 1,000 202,23?€?????????????







Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de





h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
u Taco?acero?10?mm,?con?tornillo,?arandela?y?tuerca 0,85 1,330 1,13?€?????????????????
m Barandilla?de?acero?de?100?cm?de?altura 81,69 1,000 81,69?€???????????????







Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm





h Oficial?1a 16,79 11,000 184,69?€?????????????
h Ayudante?colocador 15,71 4,600 72,27?€???????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=40?mm?e=3?mm. 1,71 4,500 7,70?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=40?mm?e=3?mm. 1,71 1,500 2,57?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=110?mm?e=3,2?mm. 5,34 2,000 10,68?€???????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 5,000 2,55?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso??junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 2,000 1,02?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?unta?pegada,?D=110?mm. 2,00 2,000 4,00?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 5,000 4,05?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 2,000 1,62?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=110mm 3,04 2,000 6,08?€?????????????????
l Adhesivo?para?tubos?y?accesorios?de?PVC. 20,24 0,415 8,40?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 2,62 1,400 3,67?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 2,77 0,330 0,91?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????







Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.




h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,46 1,400 4,84?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 5,40 0,330 1,78?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,95 1,400 5,53?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 7,50 0,330 2,48?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????







Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?




h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 5,08 1,400 7,11?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 16,68 0,330 5,50?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????












Ud Caldera?de?gas?natural?con?quemador?atmosférico 1.375,97 1,000 1.375,97?€??????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?3?elementos?con?1?col. 47,59 3,000 142,77?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?4?elementos?con?1?col 65,67 1,000 65,67?€???????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?5?elementos?con?1?col 77,22 2,000 154,44?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?6?elementos?con?1?col 99,41 5,000 497,05?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?7?elementos?con?1?col 111,34 1,000 111,34?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?8?elementos?con?1?col 123,27 1,000 123,27?€?????????????
m Conducto?circular?de?aluminio?flexible?125?mm? 10,32 1,000 10,32?€???????????????
Ud Purgador?automático?de?aire 13,02 2,000 26,04?€???????????????
Ud Termostato?de?ambiente?para?calefacción? 61,08 1,000 61,08?€???????????????
Ud Conjunto?de?valvulería?para?radiador 26,37 12,000 316,44?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,97 126,000 878,22?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?14?mm 7,77 18,000 139,86?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?16?mm 8,53 42,000 358,26?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm? 9,28 6,000 55,68?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?m 0,78 6,000 4,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre 0,63 26,000 16,41?€???????????????









Ud Caja?para?cuadro?de?mando?y?protección 28,21 1,000 28,21?€???????????????
Ud Caja?de?derivación? 11,98 6,000 71,88?€???????????????
Ud Caja?de?derivación?rectangular?de?plástico 13,74 12,000 164,88?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?mm? 0,78 230,000 179,40?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?25?mm 0,83 50,000 41,74?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?32?mm? 0,96 56,000 53,60?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?40?mm? 1,28 6,000 7,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x1,5mm2 0,63 533,000 336,38?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x2,5mm2 0,81 175,000 142,57?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x4mm2 1,13 33,000 37,29?€???????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x6mm2 1,73 175,000 302,75?€?????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 39,45 1,000 39,45?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?10?A 15,95 2,000 31,90?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?16?A? 16,10 3,000 48,30?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?20?A 16,34 1,000 16,34?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?25?A 16,54 4,000 66,16?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 32,82 2,000 65,64?€???????????????
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Ud Interruptor?diferencial?de?la?clase?AC 33,22 2,000 66,44?€???????????????
Ud Protector?para?sobretensiones 179,54 1,000 179,54?€?????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,61 60,000 96,60?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?tres?elementos 2,79 2,000 5,58?€?????????????????
Ud Interruptor,?de?tipo?universal 8,07 19,000 153,31?€?????????????
Ud Conmutador,?de?tipo?universal 8,27 2,000 16,54?€???????????????
Ud Conmutador?de?cruce,?de?tipo?universal 11,56 3,000 34,68?€???????????????
Ud Toma?de?corriente?de?tipo?universal 8,43 38,000 320,30?€?????????????
Ud Toma?de?corriente?tipo?universal?espigas?planas? 11,04 11,000 121,43?€?????????????
Ud Pulsador?de?tipo?universal,?10?A?250?V 11,03 1,000 11,03?€???????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 3,50 60,000 209,82?€?????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?3?elementos 7,49 2,000 14,99?€???????????????









m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm 9,31 6,000 55,86?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 9,000 91,55?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,41 3,000 19,24?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,80 25,000 169,93?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm 9,29 37,000 343,66?€?????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 3/8" 20,55 2,000 41,09?€???????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 1/2" 0,63 4,000 2,52?€?????????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/8" 14,85 2,000 29,69?€???????????????










Ud Caja?de?derivación?de?130x200?mm 13,74 0,500 6,87?€?????????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC?de?20?mm? 0,93 6,000 5,56?€?????????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,70 1,000 1,70?€?????????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 4,26 1,000 4,26?€?????????????????
Ud Toma de señal de R/TV-SAT de derivación fina 18,56 1,000 18,56?€???????????????







Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la





Ud Módulo?para?mueble?alto?de?600x330?mm 106,37 0,800 85,10?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?900x330?mm 122,62 0,200 24,52?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?600x600?mm 158,29 0,400 63,32?€???????????????
Ud Módulo?de?escurreplatos?para?mueble?de?900x330? 140,70 0,200 28,14?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?900x600?mm? 139,82 0,200 27,96?€???????????????
Ud Módulo sobre campana de 600x330 mm 103,75 0,200 20,75?€???????????????
Ud Módulo de fregadero de 900x600 mm 145,91 0,200 29,18?€???????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,900 15,11?€???????????????
h Peón 15,00 0,450 6,75?€?????????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm 0,21 6,300 1,32?€?????????????????
Ud Bañera?de?plancha?de?acero?,?de?1,6?m 116,62 1,000 116,62?€?????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?




h Oficial?1a? 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 32,79 1,000 32,79?€???????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,021 2,15?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,125 1,88?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 64,07 1,000 64,07?€???????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????







Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie




h Oficial?1a? 16,79 1,250 20,99?€???????????????
h Peón 15,00 0,340 5,10?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 166,53 1,000 166,53?€?????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????







Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y





m² Barnizado?de?puertas 10,02 2,800 28,04?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 21,88 1,000 21,88?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 21,98 1,000 21,98?€???????????????








Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 25,01 1,000 25,01?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 25,12 1,000 25,12?€???????????????







Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli




m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 28,13 1,000 28,13?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 28,26 1,000 28,26?€???????????????







Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para


















Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos











Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con










Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S
en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15
cm,?5?y?5?mm?de?diámetro?y?0,136?m3/m2?de?hormigón?HA?25/B/20/I?vertido?con?cubilote.
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con













Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos?conformados?en?frío?a?partir?de?fleje?galvanizado.?Perfiles?Omega?en?pares?y?
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido
en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de poliestireno con
una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
















Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, Lámina impermeable transpirable de láminas
de polipropileno no tejido, placasa de madera OSB de virutas de madera prensadas de 11
mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de aire y 1,5 cm de
placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 15
mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 15






















Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?













Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.










Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de







Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm



















Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
















Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?



















Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?







Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de







Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
RESUMEN?DEL?PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 0,81% 918,57?€?????????????
2. CIMENTACIÓN 11,27% 12.740,85?€????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN 6,00% 6.781,70?€??????????
4. CUBIERTA 9,82% 11.092,39?€????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 28,53% 32.234,53?€????????
6. REVESTIMIENTOS 13,90% 15.709,00?€????????
7. PAVIMENTOS 7,64% 8.634,23?€??????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 3,90% 4.405,02?€??????????
9. CERRAJERÍA 0,70% 786,39?€?????????????
10. EVACUACIÓN 1,35% 1.530,25?€??????????
11. INSTALACIONES 8,92% 10.078,93?€????????
12. EQUIPAMIENTOS 4,11% 4.640,65?€??????????










Perimetral 72,00 1,20 0,60 51,84?m³
Zapatas?centrales 4,00 4,00 0,60 8,00 76,80?m³
Riostras?NS 15,00 0,40 0,60 4,00 14,40?m³










Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios






Perimetral 72,00 1,20 86,40?m²
Zapatas?centrales 4,00 4,00 8,00 128,00?m²
Riostras?NS 15,00 0,50 4,00 30,00?m²




Perimetral 72,00 1,20 0,60 51,84?m³
Zapatas?centrales 4,00 4,00 0,60 8,00 76,80?m³
Riostras?NS 15,00 0,40 0,60 4,00 14,40?m³
Riostras?EO 21,00 0,40 0,60 2,00 10,08?m³
153,12?m³
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con









Forjado?PB 15,00 21,00 315,00?m²
Forjado?P1 15,00 21,00 315,00?m²




Balcon?izquierda 1,90 3,15 2,00 11,97?m²
Balcon?derecha 9,35 1,00 2,00 18,70?m²




Escalera 2,06 0,95 4,00 7,83?m²
Rellano 2,22 0,90 2,00 4,00?m²
11,82?m²
Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S
en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15
cm, 5 y 5 mm de diámetro y 0,136 m3/m2 de hormigón HA?25/B/20/I vertido con
cubilote.
Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con encofrado para revestir, con una
cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir,
con una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en
barras?corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3,













Tejado 15,00 21,00 1,20 378,00?m²
378,00?m²
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero
de cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de
pasta?de?cemento?rápido
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm





Perimetro?PB 21,00 21,00 9,60 403,20?m²




PB?1 89,20 3,00 267,60?m²
PB?2 70,60 3,00 211,80?m²
P1?1 48,29 3,00 144,87?m²
P1?2 52,37 3,00 157,11?m²
P1?3 68,54 3,00 205,62?m²
P2?1 48,29 3,00 144,87?m²
P2?2 52,37 3,00 157,11?m²













Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal
exterior de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100
mm, colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas
de poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40?mm,?en?tramo?central.?C1+J1+B2/B3?según?DB?HS.
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,




PB?1 12,50 0,30 0,02 442,13?Kg
PB?2 9,05 0,30 0,02 320,10?Kg
P1?1 7,55 0,30 0,02 267,04?Kg
P1?2 7,55 0,30 0,02 267,04?Kg
P1?3 10,20 0,30 0,02 360,77?Kg
P2?1 21,35 0,30 0,02 755,15?Kg
P2?2 11,20 0,30 0,02 396,14?Kg







Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,








PB?1 119,90 3,00 359,70?m²
PB?2 107,30 3,00 321,90?m²
P1?1 86,56 3,00 259,68?m²
P1?2 64,32 3,00 192,96?m²
P1?3 71,94 3,00 215,82?m²
P2?1 86,56 3,00 259,68?m²
P2?2 64,32 3,00 192,96?m²




PB?1 4,00 2,70 10,80?ml
PB?2 7,00 2,70 18,90?ml
P1?1 7,00 2,70 18,90?ml
P1?2 2,00 2,70 5,40?ml
P1?3 6,00 2,70 16,20?ml
P2?1 7,00 2,70 18,90?ml
P2?2 2,00 2,70 5,40?ml




PB?1 32,00 2,70 86,40?ml
PB?2 29,00 2,70 78,30?ml
P1?1 27,00 2,70 72,90?ml
P1?2 24,00 2,70 64,80?ml
P1?3 28,00 2,70 75,60?ml
P2?1 27,00 2,70 72,90?ml
P2?2 24,00 2,70 64,80?ml













Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Formación?de?arista,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?escayola?E?30?





PB?1 51,56 3,00 154,68?m²
PB?2 49,30 3,00 147,90?m²
P1?1 35,60 3,00 106,80?m²
P1?2 36,89 3,00 110,67?m²
P1?3 37,59 3,00 112,77?m²
P2?1 35,60 3,00 106,80?m²
P2?2 36,89 3,00 110,67?m²















Perimetro?PB 15,00 21,00 15,00 21,00 9,60 691,20?m²













Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la




PB?1 35,23 90,98 126,21?m²
PB?2 32,85 82,55 115,40?m²
P1?1 22,46 58,01 80,47?m²
P1?2 27,07 53,93 81,00?m²
P1?3 30,21 85,72 115,93?m²
P2?1 22,46 58,01 80,47?m²
P2?2 27,07 53,93 81,00?m²




PB?1 12,50 1,10 13,75?ml
PB?2 9,05 1,10 9,96?ml
P1?1 7,55 1,10 8,31?ml
P1?2 7,55 1,10 8,31?ml
P1?3 10,20 1,10 11,22?ml
P2?1 21,35 1,10 23,49?ml
P2?2 11,20 1,10 12,32?ml
P2?3 12,25 1,10 13,48?ml
100,82?ml
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,

































Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio





Ventana?1,6?x?1,1 1,60 1,10 3,00 5,28?m²
Ventana?1,4?x?1,1 1,40 1,10 20,00 30,80?m²
Ventana?0,9?x?1,1 0,90 1,10 1,00 0,99?m²
Ventana?0,6?x?1,1 0,60 1,10 1,00 0,66?m²




Corredera?0,9?x?2,1 0,90 2,10 10,00 18,90?m²
Corredera?1,35?x?2,1 1,35 2,10 5,00 14,18?m²
Corredera?1,8?x?2,1 1,80 2,10 8,00 30,24?m²
Corredera?2,4?x?2,1 2,40 2,10 1,00 5,04?m²
68,36?m²
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de





Balcón?1 3,15 1,00 1,00 5,15?ml
Balcón?2 9,35 1,00 1,00 11,35?ml
16,50?ml
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150
































Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.



















Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 90 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 90 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?90?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada,
con marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible






























Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y















Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 80x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para










h Peón 15,00 0,040 0,600?€???????????????
h Pala?cargadora?mediana?de?117?Kw 61,26 0,052 3,186?€???????????????
















Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios















h Oficial?1a 16,79 0,075 1,26?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 0,105 7,41?€?????????????????









m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 97,82 1,000 97,82?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,300 5,037?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,100 77,583?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 5,04 0,015 0,076?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 60,000 66,79?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,006 0,101?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,008 0,126?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 18,58 1,000 18,58?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,150 0,173?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 6,600 5,797?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,004 0,894?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????







Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con





m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 101,79 1,000 101,79?€?????????????
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,044?€??????????????
h Peón 15,00 1,440 21,600?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 6,04 0,015 0,091?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 160,000 178,27?€?????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,007 0,118?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,007 0,110?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 13,64 13,300 181,47?€?????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,400 6,284?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,011 0,090?€??????????????
m² Panel?metálico?de?50x50?cm?para?50?usos? 0,94 1,200 1,128?€??????????????
u Elementos?auxiliares?paneles 0,20 0,080 0,016?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????







Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3,




m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 93,05 0,130 12,10?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,246 4,130?€??????????????
h Peón 15,00 0,984 14,760?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 4,13 0,025 0,103?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,24 35,000 24,79?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,011 0,185?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,015 0,014?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,34 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,57 1,000 1,57?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,020 0,336?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,020 0,314?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?2,2?mm 1,67 0,018 0,030?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,65 0,015 0,010?€??????????????
m² Aligerador 9,50 1,000 9,50?€?????????????????
h Oficial?1a 16,79 0,010 0,168?€??????????????
h Peón 15,00 0,035 0,525?€??????????????
Ud Casetones?de?mortero?de?cemento?70x23x22 0,96 9,160 8,794?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,69 0,015 0,010?€??????????????
m² Encofrado 18,52 1,000 18,52?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,450 7,556?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 0,499 0,439?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 2,22 1,099 2,440?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????







Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S




m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,180 16,51?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,25 25,000 31,35?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,012 0,201?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,36 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Encofrado 965,72 1,000 965,72?€?????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,450 7,556?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 0,499 0,439?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 863,84 1,099 949,619?€??????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????







Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con encofrado para revestir, con una




m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,180 16,51?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,25 25,000 31,35?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,012 0,201?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,36 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Encofrado 33,40 1,400 46,76?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,900 15,111?€?????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,900 14,139?€?????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 1,290 1,133?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 0,00 1,099 ? €????????????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????







Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con





h Oficial?1a 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,26?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Teja?árabe?de?cerámica?de?25?piezas/m2 2,29 26,250 60,11?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,560 9,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,280 4,20?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,026 2,62?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100? 0,21 19,005 3,99?€?????????????????







Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de




h Oficial?1a 16,79 0,174 2,92?€?????????????????
h Peón 15,00 0,058 0,87?€?????????????????
m² Placa?bajo?teja 5,61 1,050 5,89?€?????????????????
m² Planchón?de?poliestireno 8,80 1,000 8,80?€?????????????????
cu Fijaciones 3,00 0,120 0,36?€?????????????????







Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin





m² Pared?de?cerramiento?ladrillo?hueco?p/revestir 27,55 1,000 27,55?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,728 12,223?€?????????????
h Peón 15,00 0,360 5,400?€??????????????
Ud Ladrillo?perforado,?de?290x140x100 0,24 31,200 7,488?€??????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,261?€??????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 17,62 0,010 0,176?€??????????????
m² Tabique?de?4?cm?de?ladrillo?hueco?29x14x4 14,25 1,000 14,25?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,380 6,380?€??????????????
h Peón 15,00 0,190 2,850?€??????????????
Ud Ladrillo?hueco?sencillo?de?290x140x40 0,15 22,501 3,375?€??????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 70,42 0,022 1,556?€??????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,740 34,243?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,700 1,176?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,23 0,010 0,092?€??????????????
m² Aislamiento?con?planchas?de?poliestireno?expan. 5,77 1,000 5,77?€?????????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,030 0,450?€??????????????
Ud Plancha?poliestireno?expandido?50?mm? 4,09 1,050 4,295?€??????????????







Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior
de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm,
colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas de
poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40 mm en tramo central C1+J1+B2/B3 según DB?HS
5.2. TABIQUE
m²
h Oficial?1a? 16,79 0,300 5,04?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
Ud Superladrillo?de?600x250x70?mm 0,49 6,334 3,10?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,006 0,65?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,320 5,37?€?????????????????
h Peón 15,00 0,320 4,80?€?????????????????
m Caja?para?persiana?enrollable 49,77 1,000 49,77?€???????????????
t Mortero para albañilería, clase M 5 40,32 0,015 0,59?€?????????????????







Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta




h Oficial?1a? 17,07 0,025 0,43?€?????????????????
h Peón 15,77 0,025 0,39?€?????????????????
Kg Acero?S355J2?en?perfiles?laminados?en?caliente,?L 1,34 1,000 1,34?€?????????????????
h Equipo y elementos aux. para soldad. eléctrica 3,10 0,025 0,08?€?????????????????







Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,





h Oficial?1a 16,79 0,230 3,86?€?????????????????
h Peón 15,00 0,115 1,73?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,760 0,10?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,013 1,24?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,120 2,01?€?????????????????
h Peón 15,00 0,060 0,90?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,100 0,01?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,002 0,20?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????












h Oficial?1a? 16,79 0,160 2,69?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,100 0,01?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,002 0,20?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????









h Oficial?1a 16,79 0,280 4,70?€?????????????????
h Peón 15,00 0,140 2,10?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,760 0,10?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,014 1,34?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????












h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,705 0,52?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C2? 0,63 4,998 3,15?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,100 14,56?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,350 5,88?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?con?aditivos 0,51 0,525 0,27?€?????????????????
cu Tornillos?para?placas?de?yeso?laminado 9,02 0,180 1,62?€?????????????????
m² Placa?de?yeso?laminado?de?10?mm? 4,50 1,060 4,77?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,473 0,52?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 1,890 0,13?€?????????????????
m² Entramado?metálico?con?suspensión?autoniv. 3,05 1,000 3,05?€?????????????????







Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2




h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Mortero?de?cemento?monocapa? 0,21 22,050 4,63?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Peón 15,00 0,010 0,15?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,125 2,10?€?????????????????
h Peón 15,00 0,015 0,23?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????







Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?




h Oficial?1a? 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m Pieza?de?piedra?artificial?de?mortero?de?cemento 55,61 1,000 55,61?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,





m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,155 14,17?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????









h Oficial?1a 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
h Peón 15,00 0,030 0,45?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 1,425 1,05?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 7,004 2,03?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,020 13,50?€???????????????







Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio




h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,020 0,31?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,100 0,07?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 0,200 0,06?€?????????????????
m Zócalo?de?baldosa?de?gres?extruido?esmaltado 4,08 1,020 4,16?€?????????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,500 7,50?€?????????????????
Kg Lechada de color 0,79 0,795 0,63?€?????????????????
Kg Cemento rápido CNR4 0,10 0,999 0,10?€?????????????????
m Peldaño?de?piedra?natural?granítica?nacional 55,29 1,020 56,40?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,015 1,53?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y





h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 158,11 1,000 158,11?€?????????????









h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 202,23 1,000 202,23?€?????????????







Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de





h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
u Taco?acero?10?mm,?con?tornillo,?arandela?y?tuerca 0,85 1,330 1,13?€?????????????????
m Barandilla?de?acero?de?100?cm?de?altura 81,69 1,000 81,69?€???????????????







Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm





h Oficial?1a 16,79 11,000 184,69?€?????????????
h Ayudante?colocador 15,71 4,600 72,27?€???????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=40?mm?e=3?mm. 1,71 4,500 7,70?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=40?mm?e=3?mm. 1,71 1,500 2,57?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=110?mm?e=3,2?mm. 5,34 2,000 10,68?€???????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 5,000 2,55?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso??junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 2,000 1,02?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?unta?pegada,?D=110?mm. 2,00 2,000 4,00?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 5,000 4,05?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 2,000 1,62?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=110mm 3,04 2,000 6,08?€?????????????????
l Adhesivo?para?tubos?y?accesorios?de?PVC. 20,24 0,415 8,40?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 2,62 1,400 3,67?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 2,77 0,330 0,91?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????







Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.




h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,46 1,400 4,84?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 5,40 0,330 1,78?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,95 1,400 5,53?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 7,50 0,330 2,48?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????







Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?




h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 5,08 1,400 7,11?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 16,68 0,330 5,50?€?????????????????
Ud Elemento?de?montaje?para?tubo? 0,04 1,000 0,04?€?????????????????












Ud Caldera?de?gas?natural?con?quemador?atmosférico 1.375,97 1,000 1.375,97?€??????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?3?elementos?con?1?col. 47,59 3,000 142,77?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?4?elementos?con?1?col 65,67 1,000 65,67?€???????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?5?elementos?con?1?col 77,22 2,000 154,44?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?6?elementos?con?1?col 99,41 5,000 497,05?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?7?elementos?con?1?col 111,34 1,000 111,34?€?????????????
m Radiador?de?aluminio?de?8?elementos?con?1?col 123,27 1,000 123,27?€?????????????
Ud Conducto?circular?de?aluminio?flexible?125?mm? 10,32 1,000 10,32?€???????????????
Ud Purgador?automático?de?aire 13,02 2,000 26,04?€???????????????
Ud Termostato?de?ambiente?para?calefacción? 61,08 1,000 61,08?€???????????????
m Conjunto?de?valvulería?para?radiador 26,37 12,000 316,44?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,97 126,000 878,22?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?14?mm 7,77 18,000 139,86?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?16?mm 8,53 42,000 358,26?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm? 9,28 6,000 55,68?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?m 0,78 6,000 4,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre 0,63 26,000 16,41?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?1/2" 15,70 2,000 31,40?€???????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?yeso?YG 3,20 114,000 365,19?€?????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?mortero 3,15 29,000 91,25?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 5,95 12,000 71,41?€???????????????











Ud Caja?para?cuadro?de?mando?y?protección 28,21 1,000 28,21?€???????????????
Ud Caja?de?derivación? 11,98 6,000 71,88?€???????????????
Ud Caja?de?derivación?rectangular?de?plástico 13,74 12,000 164,88?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?mm? 0,78 230,000 179,40?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?25?mm 0,83 50,000 41,74?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?32?mm? 0,96 56,000 53,60?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?40?mm? 1,28 6,000 7,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x1,5mm2 0,63 533,000 336,38?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x2,5mm2 0,81 175,000 142,57?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x4mm2 1,13 33,000 37,29?€???????????????
Ud Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x6mm2 1,73 175,000 302,75?€?????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 39,45 1,000 39,45?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?10?A 15,95 2,000 31,90?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?16?A? 16,10 3,000 48,30?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?20?A 16,34 1,000 16,34?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?25?A 16,54 4,000 66,16?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 32,82 2,000 65,64?€???????????????
Ud Interruptor?diferencial?de?la?clase?AC 33,22 2,000 66,44?€???????????????
Ud Protector?para?sobretensiones 179,54 1,000 179,54?€?????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,61 60,000 96,60?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?tres?elementos 2,79 2,000 5,58?€?????????????????
Ud Interruptor,?de?tipo?universal 8,07 19,000 153,31?€?????????????
Ud Conmutador,?de?tipo?universal 8,27 2,000 16,54?€???????????????
Ud Conmutador?de?cruce,?de?tipo?universal 11,56 3,000 34,68?€???????????????
Ud Toma?de?corriente?de?tipo?universal 8,43 38,000 320,30?€?????????????
Ud Toma?de?corriente?tipo?universal?espigas?planas? 11,04 11,000 121,43?€?????????????
Ud Pulsador?de?tipo?universal,?10?A?250?V 11,03 1,000 11,03?€???????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 3,50 60,000 209,82?€?????????????
m Marco?para?mecanismo?universal,?de?3?elementos 7,49 2,000 14,99?€???????????????
m Avisador?acústico?adosable?de?230?V 17,81 1,000 17,81?€???????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?yeso?YG 3,20 114,000 365,19?€?????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?mortero 3,17 29,000 91,91?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 5,95 36,000 214,23?€?????????????











m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm 9,31 6,000 55,86?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 9,000 91,55?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,41 3,000 19,24?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,80 25,000 169,93?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm 9,29 37,000 343,66?€?????????????
Ud Grifo?de?paso,?empotrada,?de?3/8" 20,55 2,000 41,09?€???????????????
Ud Grifo?de?paso,?empotrada,?de?1/2" 0,63 4,000 2,52?€?????????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/8" 14,85 2,000 29,69?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/4" 19,09 1,000 19,09?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 5,68 8,000 45,44?€???????????????









Ud Caja?de?derivación?de?130x200?mm 13,74 0,500 6,87?€?????????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC?de?20?mm? 0,93 6,000 5,56?€?????????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,70 1,000 1,70?€?????????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 4,26 1,000 4,26?€?????????????????
Ud Toma?de?señal?de?R/TV?SAT?de?derivación?fina 18,56 1,000 18,56?€???????????????
m Conductor?coaxial?de?atenuación?normal 0,94 6,000 5,66?€?????????????????








Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la





Ud Módulo?para?mueble?alto?de?600x330?mm 106,37 0,800 85,10?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?900x330?mm 122,62 0,200 24,52?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?600x600?mm 158,29 0,400 63,32?€???????????????
Ud Módulo?de?escurreplatos?para?mueble?de?900x330? 140,70 0,200 28,14?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?900x600?mm? 139,82 0,200 27,96?€???????????????
Ud Módulo?sobre?campana?de?600x330?mm? 103,75 0,200 20,75?€???????????????
Ud Módulo?de?fregadero?de?900x600?mm 145,91 0,200 29,18?€???????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,900 15,11?€???????????????
h Peón 15,00 0,450 6,75?€?????????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm 0,21 6,300 1,32?€?????????????????
Ud Bañera?de?plancha?de?acero?,?de?1,6?m 116,62 1,000 116,62?€?????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?




h Oficial?1a? 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 32,79 1,000 32,79?€???????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,021 2,15?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,125 1,88?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 64,07 1,000 64,07?€???????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????







Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie




h Oficial?1a? 16,79 1,250 20,99?€???????????????
h Peón 15,00 0,340 5,10?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 166,53 1,000 166,53?€?????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????







Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y





m² Barnizado?de?puertas 10,02 2,800 28,04?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 21,88 1,000 21,88?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 21,98 1,000 21,98?€???????????????








Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 25,01 1,000 25,01?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 25,12 1,000 25,12?€???????????????







Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli




m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 28,13 1,000 28,13?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 28,26 1,000 28,26?€???????????????







Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para


















Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión.
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos y











Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con 35
kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado lateral
con?tablones?de?madera
















Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3,
hormigón HA?25/B/10/I, vertido con cubilote y acero en barras corrugadas B 500 S con una
cuantía?de?120?kg/m3.
Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía de
0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S en
barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15 cm, 5 y
5?mm?de?diámetro?y?0,136?m3/m2?de?hormigón?HA?25/B/20/I?vertido?con?cubilote.
Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con encofrado para revestir, con una
cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con













Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido
en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de poliestireno con una
densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de
















Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura?
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría?I,?según?la?norma?UNE?EN?771?1,?para?revestir,?colocado?con?mortero?mixto?1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta densidad
para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través de motor,
tomada?con?mortero?
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior
de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, colocado
con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas de poliestireno
expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y hoja interior
formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm, en

































Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora?y?dos?de?acabado.
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo con
entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra
con?hormigonera?de?165?l.

















Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y










Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de







Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm y



















Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas especiales
y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
















Instalación eléctrica interior de un piso de 90 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?90?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?



















Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de color
suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?







Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de







Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli de
un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
RESUMEN?DEL?PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 0,43% 2.653,19?€??????????
2. CIMENTACIÓN 6,56% 40.526,32?€????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO 25,03% 154.714,01?€??????
4. CUBIERTA 8,35% 51.597,72?€????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 11,28% 69.690,26?€????????
6. REVESTIMIENTOS 14,35% 88.687,91?€????????
7. PAVIMENTOS 3,02% 18.676,06?€????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 4,78% 29.563,68?€????????
9. CERRAJERÍA 0,32% 2.004,91?€??????????
10. EVACUACIÓN 1,53% 9.471,32?€??????????
11. INSTALACIONES 16,61% 102.652,23?€??????
12. EQUIPAMIENTOS 4,10% 25.332,20?€????????




















Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios










Losa 17,00 21,00 0,60 214,20?m³
214,20?m³
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado
con 50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de
encofrado?lateral?con?tablones?de?madera





Forjado?PB 15,00 21,00 315,00?m²




Escalera 2,06 0,95 4,00 7,83?m²
Rellano 2,22 0,90 2,00 4,00?m²
11,82?m²
Formación de forjado 18 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero
galvanizado, de espesor 1 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga
(uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de 2,8 m, con una cuantía de 1,5 kg/m2 de
acero B 500 S en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas
electrosoldadas?de?15x30?cm,?6?y?6?mm?de?D?y?una?cuantía?de?0,147?m3/m2?de?hormigón?
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir,













Tejado 15,00 21,00 1,20 378,00?m²
378,00?m²
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos conformados en frío a partir de fleje galvanizado. Perfiles Omega en pares y





Perimetro?PB 21,00 21,00 9,60 403,20?m²








PB?1 89,20 3,00 267,60?m²
PB?2 70,60 3,00 211,80?m²
P1?1 48,29 3,00 144,87?m²
P1?2 52,37 3,00 157,11?m²
P1?3 68,54 3,00 205,62?m²
P2?1 48,29 3,00 144,87?m²
P2?2 52,37 3,00 157,11?m²













Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana
de?roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, Lámina impermeable transpirable de
láminas de polipropileno no tejido, placasa de madera OSB de virutas de madera
prensadas de 11 mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de
aire?y?1,5?cm?de?placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes





PB?1 51,56 3,00 154,68?m²
PB?2 49,30 3,00 147,90?m²
P1?1 35,60 3,00 106,80?m²
P1?2 36,89 3,00 110,67?m²
P1?3 37,59 3,00 112,77?m²
P2?1 35,60 3,00 106,80?m²
P2?2 36,89 3,00 110,67?m²















Perimetro?PB 15,00 21,00 15,00 21,00 9,60 691,20?m²













Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la




PB?1 35,23 90,98 126,21?m²
PB?2 32,85 82,55 115,40?m²
P1?1 22,46 58,01 80,47?m²
P1?2 27,07 53,93 81,00?m²
P1?3 30,21 85,72 115,93?m²
P2?1 22,46 58,01 80,47?m²
P2?2 27,07 53,93 81,00?m²




PB?1 12,50 1,10 13,75?ml
PB?2 9,05 1,10 9,96?ml
P1?1 7,55 1,10 8,31?ml
P1?2 7,55 1,10 8,31?ml
P1?3 10,20 1,10 11,22?ml
P2?1 21,35 1,10 23,49?ml
P2?2 11,20 1,10 12,32?ml
P2?3 12,25 1,10 13,48?ml
100,82?ml
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,





























Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1





Ventana?1,6?x?1,1 1,60 1,10 3,00 5,28?m²
Ventana?1,4?x?1,1 1,40 1,10 20,00 30,80?m²
Ventana?0,9?x?1,1 0,90 1,10 1,00 0,99?m²
Ventana?0,6?x?1,1 0,60 1,10 1,00 0,66?m²




Corredera?0,9?x?2,1 0,90 2,10 10,00 18,90?m²
Corredera?1,35?x?2,1 1,35 2,10 5,00 14,18?m²
Corredera?1,8?x?2,1 1,80 2,10 8,00 30,24?m²
Corredera?2,4?x?2,1 2,40 2,10 1,00 5,04?m²
68,36?m²
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de





Balcón?1 3,15 1,00 1,00 5,15?ml
Balcón?2 9,35 1,00 1,00 11,35?ml
16,50?ml
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150
































Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?



















Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada,
con marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible
para la protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja
para?mecanismos,?instalada?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.






























Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?















Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli










h Peón 15,00 0,010 0,150?€???????????????
h Pala?cargadora?mediana?de?117?Kw 61,26 0,052 3,186?€???????????????
















Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios















h Oficial?1a 16,79 0,075 1,26?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 0,105 7,41?€?????????????????









m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 97,82 1,000 97,82?€???????????????
h Peón 16,79 0,300 5,037?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,100 77,583?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 5,04 0,015 0,076?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 50,000 55,66?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,006 0,101?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,008 0,126?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 18,58 0,100 1,86?€?????????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,150 0,173?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 6,600 5,797?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,004 0,894?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????







Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera





m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,47 0,130 11,89?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,226 3,795?€??????????????
h Peón 15,00 0,904 13,560?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 3,79 0,015 0,057?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,29 1,400 1,80?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,010 0,168?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,080 0,077?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,33 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Plancha?colaborante?de?acero?galvanizado?1?mm 29,28 1,000 29,28?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,120 2,015?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,240 3,770?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 22,95 1,020 23,409?€?????????????







Formación de forjado 18 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero
galvanizado, de espesor 1 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga
(uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de 2,8 m, con una cuantía de 1,4 kg/m2 de
acero B 500 S en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas




m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,180 16,51?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,25 20,000 25,08?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,012 0,201?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,36 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Encofrado 33,40 1,400 46,76?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,900 15,111?€?????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,900 14,139?€?????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 1,290 1,133?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 0,00 1,099 ? €????????????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????







Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con





h Oficial?1a 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,26?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Teja?árabe?de?cerámica?de?25?piezas/m2 2,29 26,250 60,11?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,129 2,17?€?????????????????
h Peón 15,00 0,129 1,94?€?????????????????
m Perfil?conformado?en?frío,?Omega,?CE?y?U?y?acces. 6,44 3,000 19,32?€???????????????
h Camión?con?grúa?de?hasta?6?t 49,45 0,048 2,37?€?????????????????







Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos conformados en frío a partir de fleje galvanizado. Perfiles Omega en pares y
correas, perfiles C en pies derechos, tirantes y casquillos y perfiles U en durmientes y
arriostramientos.?




h Oficial?1a 16,79 0,174 2,92?€?????????????????
h Peón 15,00 0,058 0,87?€?????????????????
m² Placa?bajo?teja 5,61 1,050 5,89?€?????????????????
m² Planchón?de?poliestireno 8,80 1,000 8,80?€?????????????????
cu Fijaciones 3,00 0,120 0,36?€?????????????????







Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin





h Oficial?1a 16,79 0,420 7,05?€?????????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,62 3,567 5,78?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,56 1,040 1,62?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,96 1,020 0,98?€?????????????????
m2 Placa?nervada?galvanizada 3,10 1,020 3,16?€?????????????????
m2 Lámina?de?polipropileno 7,69 1,020 7,84?€?????????????????
m2 Placa?madera?OSB 7,19 1,000 7,19?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 11,25 1,000 11,25?€???????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 12,52 0,120 1,50?€?????????????????







Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, lámina impermeable transpirable de láminas
de polipropileno no tejido, placa de madera OSB de virutas de madera prensadas de 11




h Oficial?1a 16,79 0,340 5,71?€?????????????????
h Peón 15,00 0,100 1,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,62 2,440 3,95?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,56 0,995 1,55?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,96 0,940 0,90?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 11,25 1,000 11,25?€???????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 4,50 2,060 9,27?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,800 0,89?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 4,000 0,28?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,340 5,71?€?????????????????
h Peón 15,00 0,100 1,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,42 2,440 3,46?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,22 0,995 1,21?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,46 0,940 0,43?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 8,81 1,000 8,81?€?????????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 4,50 2,060 9,27?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,800 0,89?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 4,000 0,28?€?????????????????







Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería




h Oficial?1a? 16,79 0,320 5,37?€?????????????????
h Peón 15,00 0,320 4,80?€?????????????????
m Caja?para?persiana?enrollable 49,77 1,000 49,77?€???????????????
t Mortero para albañilería, clase M 5 40,32 0,015 0,59?€?????????????????







Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta





h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,705 0,52?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C2? 0,63 4,998 3,15?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,100 14,56?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,350 5,88?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?con?aditivos 0,51 0,525 0,27?€?????????????????
cu Tornillos?para?placas?de?yeso?laminado 9,02 0,180 1,62?€?????????????????
m² Placa?de?yeso?laminado?de?10?mm? 4,50 1,060 4,77?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,473 0,52?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 1,890 0,13?€?????????????????
m² Entramado?metálico?con?suspensión?autoniv. 3,05 1,000 3,05?€?????????????????







Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2




h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Mortero?de?cemento?monocapa? 0,21 22,050 4,63?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Peón 15,00 0,010 0,15?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,125 2,10?€?????????????????
h Peón 15,00 0,015 0,23?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????







Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la




h Oficial?1a? 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m Pieza?de?piedra?artificial?de?mortero?de?cemento 55,61 1,000 55,61?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,





h Oficial?1a 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
h Peón 15,00 0,030 0,45?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 1,425 1,05?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 7,004 2,03?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,020 13,50?€???????????????









h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,020 0,31?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,100 0,07?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 0,200 0,06?€?????????????????
m Zócalo?de?baldosa?de?gres?extruido?esmaltado 4,08 1,020 4,16?€?????????????????







Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1




h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,500 7,50?€?????????????????
Kg Lechada de color 0,79 0,795 0,63?€?????????????????
Kg Cemento rápido CNR4 0,10 0,999 0,10?€?????????????????
m Peldaño?de?piedra?natural?granítica?nacional 55,29 1,020 56,40?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,015 1,53?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y





h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 158,11 1,000 158,11?€?????????????









h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 202,23 1,000 202,23?€?????????????







Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de





h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
u Taco?acero?10?mm,?con?tornillo,?arandela?y?tuerca 0,85 1,330 1,13?€?????????????????
m Barandilla?de?acero?de?100?cm?de?altura 81,69 1,000 81,69?€???????????????







Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm





h Oficial?1a 16,79 11,000 184,69?€?????????????
h Ayudante?colocador 15,71 4,600 72,27?€???????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=40?mm?e=3?mm. 1,71 4,500 7,70?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=40?mm?e=3?mm. 1,71 1,500 2,57?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=110?mm?e=3,2?mm. 5,34 2,000 10,68?€???????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 5,000 2,55?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso??junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 2,000 1,02?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?unta?pegada,?D=110?mm. 2,00 2,000 4,00?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 5,000 4,05?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 2,000 1,62?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=110mm 3,04 2,000 6,08?€?????????????????
l Adhesivo?para?tubos?y?accesorios?de?PVC. 20,24 0,415 8,40?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 2,62 1,400 3,67?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 2,77 0,330 0,91?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????







Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.




h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,46 1,400 4,84?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 5,40 0,330 1,78?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????









h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,95 1,400 5,53?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 7,50 0,330 2,48?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????







Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?




h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 5,08 1,400 7,11?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 16,68 0,330 5,50?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????












Ud Caldera?de?gas?natural?con?quemador?atmosférico 1.375,97 1,000 1.375,97?€??????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?3?elementos?con?1?col. 47,59 3,000 142,77?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?4?elementos?con?1?col 65,67 1,000 65,67?€???????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?5?elementos?con?1?col 77,22 2,000 154,44?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?6?elementos?con?1?col 99,41 5,000 497,05?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?7?elementos?con?1?col 111,34 1,000 111,34?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?8?elementos?con?1?col 123,27 1,000 123,27?€?????????????
m Conducto?circular?de?aluminio?flexible?125?mm? 10,32 1,000 10,32?€???????????????
Ud Purgador?automático?de?aire 13,02 2,000 26,04?€???????????????
Ud Termostato?de?ambiente?para?calefacción? 61,08 1,000 61,08?€???????????????
Ud Conjunto?de?valvulería?para?radiador 26,37 12,000 316,44?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,97 126,000 878,22?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?14?mm 7,77 18,000 139,86?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?16?mm 8,53 42,000 358,26?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm? 9,28 6,000 55,68?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?m 0,78 6,000 4,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre 0,63 26,000 16,41?€???????????????











Ud Caja?para?cuadro?de?mando?y?protección 28,21 1,000 28,21?€???????????????
Ud Caja?de?derivación? 11,98 6,000 71,88?€???????????????
Ud Caja?de?derivación?rectangular?de?plástico 13,74 12,000 164,88?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?mm? 0,78 230,000 179,40?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?25?mm 0,83 50,000 41,74?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?32?mm? 0,96 56,000 53,60?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?40?mm? 1,28 6,000 7,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x1,5mm2 0,63 533,000 336,38?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x2,5mm2 0,81 175,000 142,57?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x4mm2 1,13 33,000 37,29?€???????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x6mm2 1,73 175,000 302,75?€?????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 39,45 1,000 39,45?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?10?A 15,95 2,000 31,90?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?16?A? 16,10 3,000 48,30?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?20?A 16,34 1,000 16,34?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?25?A 16,54 4,000 66,16?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 32,82 2,000 65,64?€???????????????
Ud Interruptor?diferencial?de?la?clase?AC 33,22 2,000 66,44?€???????????????
Ud Protector?para?sobretensiones 179,54 1,000 179,54?€?????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,61 60,000 96,60?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?tres?elementos 2,79 2,000 5,58?€?????????????????
Ud Interruptor,?de?tipo?universal 8,07 19,000 153,31?€?????????????
Ud Conmutador,?de?tipo?universal 8,27 2,000 16,54?€???????????????
Ud Conmutador?de?cruce,?de?tipo?universal 11,56 3,000 34,68?€???????????????
Ud Toma?de?corriente?de?tipo?universal 8,43 38,000 320,30?€?????????????
Ud Toma?de?corriente?tipo?universal?espigas?planas? 11,04 11,000 121,43?€?????????????
Ud Pulsador?de?tipo?universal,?10?A?250?V 11,03 1,000 11,03?€???????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 3,50 60,000 209,82?€?????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?3?elementos 7,49 2,000 14,99?€???????????????











m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm 9,31 6,000 55,86?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 9,000 91,55?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,41 3,000 19,24?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,80 25,000 169,93?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm 9,29 37,000 343,66?€?????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 3/8" 20,55 2,000 41,09?€???????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 1/2" 0,63 4,000 2,52?€?????????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/8" 14,85 2,000 29,69?€???????????????









Ud Caja?de?derivación?de?130x200?mm 13,74 0,500 6,87?€?????????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC?de?20?mm? 0,93 6,000 5,56?€?????????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,70 1,000 1,70?€?????????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 4,26 1,000 4,26?€?????????????????
Ud Toma de señal de R/TV-SAT de derivación fina 18,56 1,000 18,56?€???????????????








Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la





Ud Módulo?para?mueble?alto?de?600x330?mm 106,37 0,800 85,10?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?900x330?mm 122,62 0,200 24,52?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?600x600?mm 158,29 0,400 63,32?€???????????????
Ud Módulo?de?escurreplatos?para?mueble?de?900x330? 140,70 0,200 28,14?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?900x600?mm? 139,82 0,200 27,96?€???????????????
Ud Módulo sobre campana de 600x330 mm 103,75 0,200 20,75?€???????????????
Ud Módulo de fregadero de 900x600 mm 145,91 0,200 29,18?€???????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,900 15,11?€???????????????
h Peón 15,00 0,450 6,75?€?????????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm 0,21 6,300 1,32?€?????????????????
Ud Bañera?de?plancha?de?acero?,?de?1,6?m 116,62 1,000 116,62?€?????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????







Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?




h Oficial?1a? 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 32,79 1,000 32,79?€???????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,021 2,15?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????









h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,125 1,88?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 64,07 1,000 64,07?€???????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????







Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie




h Oficial?1a? 16,79 1,250 20,99?€???????????????
h Peón 15,00 0,340 5,10?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 166,53 1,000 166,53?€?????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????







Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y





m² Barnizado?de?puertas 10,02 2,800 28,04?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 21,88 1,000 21,88?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 21,98 1,000 21,98?€???????????????








Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 25,01 1,000 25,01?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 25,12 1,000 25,12?€???????????????







Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli




m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 28,13 1,000 28,13?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 28,26 1,000 28,26?€???????????????







Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para


















Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos











Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con










Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S
en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15
cm,?5?y?5?mm?de?diámetro?y?0,136?m3/m2?de?hormigón?HA?25/B/20/I?vertido?con?cubilote.
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con













Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos?conformados?en?frío?a?partir?de?fleje?galvanizado.?Perfiles?Omega?en?pares?y?
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido
















Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 15
mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, Lámina impermeable transpirable de láminas
de polipropileno no tejido, placasa de madera OSB de virutas de madera prensadas de 11
mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de aire y 1,5 cm de
placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 15






















Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?













Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.










Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de







Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm



















Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
















Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?



















Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?







Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de







Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
RESUMEN?DEL?PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 0,61% 2.850,50?€??????????
2. CIMENTACIÓN 9,89% 46.466,28?€????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN 7,72% 36.247,25?€????????
4. CUBIERTA 7,76% 36.446,59?€????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 23,78% 111.678,84?€??????
6. REVESTIMIENTOS 12,20% 57.302,87?€????????
7. PAVIMENTOS 2,81% 13.189,52?€????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 6,01% 28.219,87?€????????
9. CERRAJERÍA 0,41% 1.913,78?€??????????
10. EVACUACIÓN 1,93% 9.040,81?€??????????
11. INSTALACIONES 17,17% 80.631,47?€????????
12. EQUIPAMIENTOS 5,15% 24.180,74?€????????
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COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN: 1.165,83?€/m² 110.987,24?€???????????? ?
TRIBUTOS
IMPUESTOS?S/?CONSTRUCCIÓN 6,00% s/?obra 6.659,23?€????????????????
TASA?MUNICIPAL 8,00?€/m² construido 870,64?€???????????????????
LICENCIA?1a?OCUPACIÓN 10,00% s/?tasa?municipal 87,06?€?????????????????????
CEDULAS?HABITABILIDAD 20,00?€/viv 20,00?€?????????????????????
SEGUROS
RESPONSABILIDAD?CIVIL 0,70% s/?ventas 1.770,29?€????????????????
TODO?RIESGO?CONSTRUCCIÓN 0,35% s/?obra 388,46?€???????????????????
SEGURO?DECENAL 0,10% s/?obra 110,99?€???????????????????
HONORARIOS?TÉCNICOS
ARQUITECTO 9,50% s/?obra 10.543,79?€??????????????
ARQUITECTO?TÉCNICO 6,50% s/?obra 7.214,17?€????????????????




PUBLICIDAD 3,50% s/?ventas 8.851,46?€????????????????
CONTRATO?COMPRA?VENTA 5.000,00?€/viv 5.000,00?€????????????????
INGRESOS
VENTA?VIVIENDAS 2.656,50?€/m² 252.898,80?€???????????? ?
RECURSOS
CAPITAL SOLAR?+?30%?COSTE?CONSTR. 156.914,74?€???????????? ?










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL …
PREST.?HIPOTEC. …
VENTAS 252.898,80?€??????????? ? …
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 252.898,80?€ …
SOLAR 79.223,67?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 29.836,43?€????????????? ? 15.752,58?€ 18.105,08?€ 11.519,19?€ 6.567,41?€ 3.908,79?€ 6.161,37?€ 7.454,77?€ 4.236,44?€ …
TRIBUTOS 7.529,87?€??????????????? ? 107,06?€ …
SEGUROS 756,58?€ 756,58?€ 756,58?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 10.654,78?€ 739,91?€ 739,91?€ 739,91?€ 7.103,18?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 5.000,00?€ …
TOTAL?GASTOS 97.408,32?€ 2.381,64?€ 885,15?€ 30.721,58?€ 16.637,73?€ 20.486,71?€ 12.404,33?€ 7.452,56?€ 4.793,93?€ 8.543,01?€ 8.339,91?€ 16.446,69?€ …
?97.408,32?€ ?2.381,64?€ ?885,15?€ ?30.721,58?€ ?16.637,73?€ ?20.486,71?€ ?12.404,33?€ ?7.452,56?€ ?4.793,93?€ ?8.543,01?€ ?8.339,91?€ 236.452,11?€ …
?97.408,32?€ ?99.789,96?€ ?100.675,10?€ ?131.396,68?€ ?148.034,41?€ ?168.521,13?€ ?180.925,46?€ ?188.378,02?€ ?193.171,95?€ ?201.714,96?€ ?210.054,87?€ 26.397,24?€ …












TOTAL?GASTOS 7.445,18?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 233.946,74?€
?7.445,18?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 18.952,06?€
18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€
RENTABILIDAD?DE?LA?INVERSIÓN





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL 97.408,32?€ 2.381,64?€ 885,15?€ 30.721,59?€ 16.637,73?€ 8.880,32?€ …
PREST.?HIPOTEC. 11.606,39?€????????????? ? 12.926,62?€ 8.556,55?€ 6.282,96?€ 10.314,78?€ 10.575,84?€ …
VENTAS 252.898,80?€??????????? ? …
TOTAL?INGRESOS 97.408,32?€ 2.381,64?€ 885,15?€ 30.721,59?€ 16.637,73?€ 20.486,71?€ 12.926,62?€ 8.556,55?€ 6.282,96?€ 10.314,78?€ 10.575,84?€ 252.898,80?€ …
SOLAR 79.223,67?€ …
COSTE?CONST. 29.836,43?€ 15.752,58?€ 18.105,08?€ 11.519,19?€ 6.567,41?€ 3.908,79?€ 6.161,37?€ 7.454,77?€ 4.236,44?€ …
TRIBUTOS 7.529,87?€ 107,06?€ …
SEGUROS 756,58?€ 756,58?€ 756,58?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 10.654,78?€ 739,91?€ 739,91?€ 739,91?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. 522,29?€ 1.103,99?€ 1.489,03?€ 1.771,76?€ 2.235,93?€ 60.564,45?€????????????? ? …
GASTOS?COMERCIALES 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 5.000,00?€ …
TOTAL?GASTOS 97.408,32?€ 2.381,64?€ 885,15?€ 30.721,58?€ 16.637,73?€ 20.486,71?€ 12.926,62?€ 8.556,54?€ 6.282,96?€ 10.314,78?€ 10.575,84?€ 69.907,95?€ …
0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ 182.990,85?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 182.990,85?€ …












TOTAL?GASTOS 7.445,18?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 294.531,00?€
?7.445,18?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 175.545,67?€



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.094,35?€ …
CIMENTACIÓN 19.975,36?€ …
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR 7.766,72?€??????????????? ? 7.766,72?€??????????????? ? …
CUBIERTA 8.860,56?€ 8.860,56?€ …
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS ? 7.985,86?€ 7.985,86?€ …





INSTALACIONES 2.658,63?€ 2.658,63?€ 2.658,63?€ 2.658,63?€ …
EQUIPAMIENTOS 1.577,82?€ 1.577,82?€ …
CARPINTERÍA?DE?MADERA 1.958,58?€ …
29.836,43?€????????????? ? 15.752,58?€ 18.105,08?€ 11.519,19?€ 6.567,41?€ 3.908,79?€ 6.161,37?€ 7.454,77?€ 4.236,44?€ 7.445,18?€ 0,00?€ 0,00?€ …
29.836,43?€ 45.589,02?€ 63.694,09?€ 75.213,28?€ 81.780,69?€ 85.689,47?€ 91.850,85?€ 99.305,61?€ 103.542,06?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ …














0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 110.987,24?€






































IMPUESTOS?S/?CONSTRUCCIÓN 6,00% s/?obra 4.933,41?€????????????????
TASA?MUNICIPAL 8,00?€/m² construido 870,64?€???????????????????
LICENCIA?1a?OCUPACIÓN 10,00% s/?tasa?municipal 87,06?€?????????????????????
CEDULAS?HABITABILIDAD 20,00?€/viv 20,00?€?????????????????????
SEGUROS
RESPONSABILIDAD?CIVIL 0,70% s/?ventas 1.770,29?€????????????????
TODO?RIESGO?CONSTRUCCIÓN 0,35% s/?obra 287,78?€???????????????????
SEGURO?DECENAL 0,10% s/?obra 82,22?€?????????????????????
HONORARIOS?TÉCNICOS
ARQUITECTO 9,50% s/?obra 7.811,23?€????????????????
ARQUITECTO?TÉCNICO 6,50% s/?obra 5.344,53?€????????????????




PUBLICIDAD 3,50% s/?ventas 8.851,46?€????????????????
CONTRATO?COMPRA?VENTA 5.000,00?€/viv 5.000,00?€????????????????
INGRESOS
VENTA?VIVIENDAS 2.656,50?€/m² 252.898,80?€???????????? ?
RECURSOS
CAPITAL SOLAR?+?30%?COSTE?CONSTR. 136.780,11?€???????????? ?










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL …
PREST.?HIPOTEC. …
VENTAS 252.898,80?€??????????? ? …
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 252.898,80?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
SOLAR 79.223,67?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 24.956,03?€????????????? ? 14.605,08?€????????????? ? 15.806,53?€????????????? ? 11.503,43?€????????????? ? 8.540,99?€??????????????? ? 3.435,77?€??????????????? ? 3.375,65?€??????????????? ? …
TRIBUTOS 5.804,05?€??????????????? ? 107,06?€ …
SEGUROS 1.070,15?€ 1.070,15?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 7.893,45?€ 822,23?€ 822,23?€ 5.262,30?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 5.000,00?€ …
TOTAL?GASTOS 92.921,17?€ 3.156,88?€ 1.264,49?€ 26.220,53?€ 15.869,58?€ 18.963,41?€ 18.030,23?€ 9.805,49?€ 8.542,83?€ 3.375,65?€ 0,00?€ 0,00?€ …
?92.921,17?€ ?3.156,88?€ ?1.264,49?€ ?26.220,53?€ ?15.869,58?€ ?18.963,41?€ ?18.030,23?€ ?9.805,49?€ 244.355,97?€ ?3.375,65?€ 0,00?€ 0,00?€ …
?92.921,17?€ ?96.078,05?€ ?97.342,55?€ ?123.563,07?€ ?139.432,65?€ ?158.396,05?€ ?176.426,29?€ ?186.231,77?€ 58.124,20?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ …












TOTAL?GASTOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 198.150,25?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 54.748,55?€
54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€
RENTABILIDAD?DE?LA?INVERSIÓN





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL 92.921,18?€????????????? ? 3.156,88?€ 1.264,49?€ 26.220,53?€ 13.217,04?€????????????? ? …
PREST.?HIPOTEC. 2.652,54?€??????????????? ? 19.082,77?€????????????? ? 19.008,32?€????????????? ? 11.638,95?€????????????? ? …
VENTAS 252.898,80?€??????????? ? …
TOTAL?INGRESOS 92.921,18?€ 3.156,88?€ 1.264,49?€ 26.220,53?€ 15.869,58?€ 19.082,77?€ 19.008,32?€ 11.638,95?€ 252.898,80?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
SOLAR 79.223,67?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 24.956,03?€ 14.605,08?€ 15.806,53?€ 11.503,43?€ 8.540,99?€ 3.435,77?€ 3.375,65?€ …
TRIBUTOS 5.804,05?€ …
SEGUROS 1.070,15?€ 1.070,15?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 7.893,45?€ 822,23?€ 822,23?€ 5.262,30?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. 119,36?€?????????????????? ? 978,09?€ 1.833,46?€ 52.644,49?€????????????? ? …
GASTOS?COMERCIALES 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 5.000,00?€ …
TOTAL?GASTOS 92.921,17?€ 3.156,88?€ 1.264,49?€ 26.220,53?€ 15.869,58?€ 19.082,77?€ 19.008,32?€ 11.638,95?€ 61.080,26?€ 3.375,65?€ 0,00?€ 0,00?€ …
0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 191.818,54?€ ?3.375,65?€ 0,00?€ 0,00?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 191.818,54?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ …












TOTAL?GASTOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 253.618,60?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 188.442,89?€







































CUBIERTA 6.223,73?€ 6.223,73?€ …
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 6.451,68?€ 6.451,68?€ 6.451,68?€ …
REVESTIMIENTOS 9.470,25?€ …




INSTALACIONES 1.929,67?€ 1.929,67?€ 1.929,67?€ 1.929,67?€ …
EQUIPAMIENTOS 1.506,10?€ 1.506,10?€ …
CARPINTERÍA?DE?MADERA 1.869,56?€ …
24.956,03?€????????????? ? 14.605,08?€ 15.806,53?€ 11.503,43?€ 8.540,99?€ 3.435,77?€ 3.375,65?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
24.956,03?€ 39.561,12?€ 55.367,64?€ 66.871,08?€ 75.412,07?€ 78.847,84?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ …














0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 82.223,49?€




































COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN: 1.014,39?€/m² 163.372,91?€???????????? ?
TRIBUTOS
IMPUESTOS?S/?CONSTRUCCIÓN 6,00% s/?obra 9.802,37?€????????????????
TASA?MUNICIPAL 8,00?€/m² construido 1.840,64?€????????????????
LICENCIA?1a?OCUPACIÓN 10,00% s/?tasa?municipal 184,06?€???????????????????
CEDULAS?HABITABILIDAD 20,00?€/viv 20,00?€?????????????????????
SEGUROS
RESPONSABILIDAD?CIVIL 0,70% s/?ventas 2.178,46?€????????????????
TODO?RIESGO?CONSTRUCCIÓN 0,35% s/?obra 571,81?€???????????????????
SEGURO?DECENAL 0,10% s/?obra 163,37?€???????????????????
HONORARIOS?TÉCNICOS
ARQUITECTO 9,50% s/?obra 15.520,43?€??????????????
ARQUITECTO?TÉCNICO 6,50% s/?obra 10.619,24?€??????????????




PUBLICIDAD 3,50% s/?ventas 10.892,30?€??????????????
CONTRATO?COMPRA?VENTA 5.000,00?€/viv 5.000,00?€????????????????
INGRESOS
VENTA?VIVIENDAS 1.932,30?€/m² 311.208,51?€???????????? ?
RECURSOS
CAPITAL SOLAR?+?30%?COSTE?CONSTR. 169.405,18?€???????????? ?














TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
SOLAR 55.044,14?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 41.749,13?€????????????? ? 18.669,69?€????????????? ? 6.632,05?€??????????????? ? 15.703,25?€????????????? ? 15.703,25?€????????????? ? 7.595,24?€??????????????? ? 11.721,44?€????????????? ? 11.721,44?€????????????? ? 9.801,36?€??????????????? ? …
TRIBUTOS 11.643,01?€????????????? ? …
SEGUROS 971,21?€ 971,21?€ 971,21?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 15.683,80?€ 1.089,15?€ 1.089,15?€ 1.089,15?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ …
TOTAL?GASTOS 82.370,96?€ 3.050,57?€ 990,21?€ 42.739,34?€ 19.659,90?€ 9.682,63?€ 16.693,46?€ 16.693,46?€ 8.585,45?€ 14.772,02?€ 12.711,65?€ 10.791,57?€ …
?82.370,96?€ ?3.050,57?€ ?990,21?€ ?42.739,34?€ ?19.659,90?€ ?9.682,63?€ ?16.693,46?€ ?16.693,46?€ ?8.585,45?€ ?14.772,02?€ ?12.711,65?€ ?10.791,57?€ …
?82.370,96?€ ?85.421,53?€ ?86.411,74?€ ?129.151,08?€ ?148.810,98?€ ?158.493,61?€ ?175.187,07?€ ?191.880,52?€ ?200.465,97?€ ?215.237,99?€ ?227.949,64?€ ?238.741,21?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 0,00?€
PREST.?HIPOTEC. 0,00?€
VENTAS 311.208,51?€??????????? ? 311.208,51?€
TOTAL?INGRESOS 311.208,51?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 311.208,51?€
SOLAR 55.044,14?€






TOTAL?GASTOS 23.664,86?€ 4.997,12?€ 11.074,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 278.477,19?€
287.543,65?€ ?4.997,12?€ ?11.074,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 32.731,31?€
48.802,44?€ 43.805,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€
RENTABILIDAD?DE?LA?INVERSIÓN





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL 82.370,96?€????????????? ? 3.050,58?€ 990,21?€ 42.739,34?€ 19.659,90?€ 9.682,63?€ 10.911,57?€????????????? ? …
PREST.?HIPOTEC. 5.781,89?€??????????????? ? 16.953,64?€????????????? ? 9.608,55?€??????????????? ? 16.227,50?€????????????? ? 14.897,38?€????????????? ? 13.647,68?€ …
VENTAS …
TOTAL?INGRESOS 82.370,96?€ 3.050,58?€ 990,21?€ 42.739,34?€ 19.659,90?€ 9.682,63?€ 16.693,46?€ 16.953,64?€ 9.608,55?€ 16.227,50?€ 14.897,38?€ 13.647,68?€ …
SOLAR 55.044,14?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 41.749,13?€ 18.669,69?€ 6.632,05?€ 15.703,25?€ 15.703,25?€ 7.595,24?€ 11.721,44?€ 11.721,44?€ 9.801,36?€ …
TRIBUTOS 11.643,01?€ …
SEGUROS 971,21?€ 971,21?€ 971,21?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 15.683,80?€ 1.089,15?€ 1.089,15?€ 1.089,15?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. 260,18?€?????????????????? ? 1.023,10?€??????????????? ? 1.455,48?€ 2.185,72?€ 2.856,10?€ …
GASTOS?COMERCIALES 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ …
TOTAL?GASTOS 82.370,96?€ 3.050,57?€ 990,21?€ 42.739,34?€ 19.659,90?€ 9.682,63?€ 16.693,46?€ 16.953,64?€ 9.608,55?€ 16.227,50?€ 14.897,37?€ 13.647,67?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 169.405,18?€
PREST.?HIPOTEC. 77.116,63?€
VENTAS 311.208,51?€??????????? ? 311.208,51?€
TOTAL?INGRESOS 311.208,51?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 557.730,32?€
SOLAR 55.044,14?€






TOTAL?GASTOS 104.637,31?€ 4.997,12?€ 11.074,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 367.230,24?€
206.571,20?€ ?4.997,12?€ ?11.074,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 190.500,08?€



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 1.640,99?€ …
CIMENTACIÓN 21.438,46?€ …
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR 18.669,69?€????????????? ? 18.669,69?€????????????? ? …
CUBIERTA 8.108,01?€ 8.108,01?€ …
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 5.028,93?€ 5.028,93?€ 5.028,93?€ 5.028,93?€ 5.028,93?€ …





INSTALACIONES 2.566,31?€ 2.566,31?€ 2.566,31?€ 2.566,31?€ 2.566,31?€ …
EQUIPAMIENTOS 2.430,82?€ 2.430,82?€ …
CARPINTERÍA?DE?MADERA 3.614,25?€ …
41.749,13?€????????????? ? 18.669,69?€ 6.632,05?€ 15.703,25?€ 15.703,25?€ 7.595,24?€ 11.721,44?€ 11.721,44?€ 9.801,36?€ 8.004,93?€ 4.997,12?€ 11.074,00?€ …
41.749,13?€ 60.418,83?€ 67.050,88?€ 82.754,12?€ 98.457,37?€ 106.052,61?€ 117.774,05?€ 129.495,50?€ 139.296,86?€ 147.301,79?€ 152.298,91?€ 163.372,91?€ …














0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 163.372,91?€




































COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN: 701,63?€/m² 113.002,48?€???????????? ?
TRIBUTOS
IMPUESTOS?S/?CONSTRUCCIÓN 6,00% s/?obra 6.780,15?€????????????????
TASA?MUNICIPAL 8,00?€/m² construido 1.840,64?€????????????????
LICENCIA?1a?OCUPACIÓN 10,00% s/?tasa?municipal 184,06?€???????????????????
CEDULAS?HABITABILIDAD 20,00?€/viv 20,00?€?????????????????????
SEGUROS
RESPONSABILIDAD?CIVIL 0,70% s/?ventas 2.178,46?€????????????????
TODO?RIESGO?CONSTRUCCIÓN 0,35% s/?obra 395,51?€???????????????????
SEGURO?DECENAL 0,10% s/?obra 113,00?€???????????????????
HONORARIOS?TÉCNICOS
ARQUITECTO 9,50% s/?obra 10.735,24?€??????????????
ARQUITECTO?TÉCNICO 6,50% s/?obra 7.345,16?€????????????????




PUBLICIDAD 3,50% s/?ventas 10.892,30?€??????????????
CONTRATO?COMPRA?VENTA 5.000,00?€/viv 5.000,00?€????????????????
INGRESOS
VENTA?VIVIENDAS 1.932,30?€/m² 311.208,51?€???????????? ?
RECURSOS
CAPITAL SOLAR?+?30%?COSTE?CONSTR. 134.145,88?€???????????? ?










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL …
PREST.?HIPOTEC. …
VENTAS 311.208,51?€??????????? ? …
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 311.208,51?€ 0,00?€ …
SOLAR 55.044,14?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 24.404,27?€????????????? ? 17.526,54?€????????????? ? 9.596,17?€??????????????? ? 8.065,93?€??????????????? ? 15.981,18?€????????????? ? 9.553,45?€??????????????? ? 12.028,26?€????????????? ? 4.840,06?€??????????????? ? 11.006,62?€????????????? ? …
TRIBUTOS 8.620,79?€??????????????? ? 204,06?€ …
SEGUROS 1.343,49?€ 1.343,49?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 10.848,24?€ 1.130,02?€ 1.130,02?€ 7.232,16?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 5.000,00?€ …
TOTAL?GASTOS 74.513,17?€ 3.683,77?€ 1.210,26?€ 25.614,52?€ 18.736,80?€ 13.279,94?€ 9.276,18?€ 17.191,43?€ 10.763,70?€ 13.238,51?€ 17.276,28?€ 11.006,62?€ …
?74.513,17?€ ?3.683,77?€ ?1.210,26?€ ?25.614,52?€ ?18.736,80?€ ?13.279,94?€ ?9.276,18?€ ?17.191,43?€ ?10.763,70?€ ?13.238,51?€ 293.932,23?€ ?11.006,62?€ …
?74.513,17?€ ?78.196,94?€ ?79.407,19?€ ?105.021,71?€ ?123.758,51?€ ?137.038,45?€ ?146.314,64?€ ?163.506,07?€ ?174.269,77?€ ?187.508,29?€ 106.423,94?€ 95.417,31?€ …












TOTAL?GASTOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 215.791,20?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 95.417,31?€
95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€
RENTABILIDAD?DE?LA?INVERSIÓN




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL 74.513,17?€????????????? ? 3.683,77?€ 1.210,26?€ 25.614,52?€ 18.736,80?€ 10.387,37?€????????????? ? …
PREST.?HIPOTEC. 2.892,58?€??????????????? ? 9.406,35?€??????????????? ? 17.744,89?€????????????? ? 12.686,57?€????????????? ? 15.161,39?€????????????? ? …
VENTAS 311.208,51?€??????????? ? …
TOTAL?INGRESOS 74.513,17?€ 3.683,77?€ 1.210,26?€ 25.614,52?€ 18.736,80?€ 13.279,94?€ 9.406,35?€ 17.744,89?€ 12.686,57?€ 15.161,39?€ 311.208,51?€ 0,00?€ …
SOLAR 55.044,14?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 24.404,27?€ 17.526,54?€ 9.596,17?€ 8.065,93?€ 15.981,18?€ 9.553,45?€ 12.028,26?€ 4.840,06?€ 11.006,62?€ …
TRIBUTOS 8.620,79?€ 204,06?€ …
SEGUROS 1.343,49?€ 1.343,49?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 10.848,24?€ 1.130,02?€ 1.130,02?€ 7.232,16?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. 130,17?€ 553,45?€ 1.922,87?€??????????????? ? 1.922,87?€ 60.786,35?€ …
GASTOS?COMERCIALES 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 5.000,00?€ …
TOTAL?GASTOS 74.513,17?€ 3.683,77?€ 1.210,26?€ 25.614,52?€ 18.736,80?€ 13.279,94?€ 9.406,35?€ 17.744,89?€ 12.686,57?€ 15.161,38?€ 78.062,63?€ 11.006,62?€ …
0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 233.145,88?€ ?11.006,62?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 233.145,88?€ 222.139,26?€ …












TOTAL?GASTOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 281.106,89?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 222.139,26?€







































CUBIERTA 5.546,19?€ 5.546,19?€ …
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 10.744,84?€ 10.744,84?€ 10.744,84?€ …
REVESTIMIENTOS 5.236,33?€ 5.236,33?€ 5.236,33?€ …




INSTALACIONES 2.519,73?€ 2.519,73?€ 2.519,73?€ 2.519,73?€ …
EQUIPAMIENTOS 2.320,33?€ 2.320,33?€ …
CARPINTERÍA?DE?MADERA 3.449,96?€ …
24.404,27?€????????????? ? 17.526,54?€ 9.596,17?€ 8.065,93?€ 15.981,18?€ 9.553,45?€ 12.028,26?€ 4.840,06?€ 11.006,62?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
24.404,27?€ 41.930,81?€ 51.526,99?€ 59.592,91?€ 75.574,09?€ 85.127,54?€ 97.155,80?€ 101.995,86?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ …














0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 113.002,48?€
































475,00?m² UNIDADES: 2?Ud 104,68?m²?utiles
945,00?m² 6?Ud 80,73?m²?utiles
GASTOS
COMPRA?SOLAR: 253,80?€/m² 120.555,00?€???????????? ?
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN: 890,86?€/m² 618.026,62?€???????????? ?
TRIBUTOS
IMPUESTOS?S/?CONSTRUCCIÓN 6,00% s/?obra 37.081,60?€??????????????
TASA?MUNICIPAL 8,00?€/m² construido 7.560,00?€????????????????
LICENCIA?1a?OCUPACIÓN 10,00% s/?tasa?municipal 756,00?€???????????????????
CEDULAS?HABITABILIDAD 20,00?€/viv 160,00?€???????????????????
SEGUROS
RESPONSABILIDAD?CIVIL 0,70% s/?ventas 9.383,60?€????????????????
TODO?RIESGO?CONSTRUCCIÓN 0,35% s/?obra 2.163,09?€????????????????
SEGURO?DECENAL 0,10% s/?obra 618,03?€???????????????????
HONORARIOS?TÉCNICOS
ARQUITECTO 9,50% s/?obra 58.712,53?€??????????????
ARQUITECTO?TÉCNICO 6,50% s/?obra 40.171,73?€??????????????




PUBLICIDAD 3,50% s/?ventas 46.917,98?€??????????????
CONTRATO?COMPRA?VENTA 5.000,00?€/viv 40.000,00?€??????????????
INGRESOS
VENTA?VIVIENDAS 1.932,30?€/m² 1.340.513,80?€???????? ?
RECURSOS
CAPITAL SOLAR?+?30%?COSTE?CONSTR. 553.173,64?€???????????? ?














TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
SOLAR 120.555,00?€??????????? ? …
COSTE?CONST. 53.859,15?€????????????? ? 51.205,96?€????????????? ? 30.942,80?€????????????? ? 30.942,80?€????????????? ? 39.654,09?€????????????? ? 8.711,28?€??????????????? ? 8.711,28?€??????????????? ? 50.046,45?€????????????? ? 40.575,13?€????????????? ? …
TRIBUTOS 44.641,60?€????????????? ? …
SEGUROS 2.432,94?€ 2.432,94?€ 2.432,94?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 59.330,56?€ 3.090,13?€ 3.090,13?€ 3.090,13?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ …
TOTAL?GASTOS 224.527,15?€ 7.992,44?€ 2.469,37?€ 56.328,52?€ 53.675,33?€ 38.935,25?€ 33.412,17?€ 42.123,45?€ 11.180,65?€ 16.703,73?€ 52.515,82?€ 43.044,50?€ …
?224.527,15?€ ?7.992,44?€ ?2.469,37?€ ?56.328,52?€ ?53.675,33?€ ?38.935,25?€ ?33.412,17?€ ?42.123,45?€ ?11.180,65?€ ?16.703,73?€ ?52.515,82?€ ?43.044,50?€ …
?224.527,15?€ ?232.519,60?€ ?234.988,96?€ ?291.317,48?€ ?344.992,81?€ ?383.928,06?€ ?417.340,23?€ ?459.463,68?€ ?470.644,33?€ ?487.348,06?€ ?539.863,88?€ ?582.908,37?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 0,00?€
PREST.?HIPOTEC. 0,00?€
VENTAS 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 1.340.513,80? €
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 1.340.513,80? €
SOLAR 120.555,00?€
COSTE?CONST. 40.575,13?€ 26.448,87?€ 26.448,87?€ 38.627,54?€ 38.627,54?€ 52.458,54?€ 23.108,67?€ 8.444,07?€ 48.638,45?€ 618.026,62?€
TRIBUTOS 916,00?€?????????????????? ? 45.557,60?€
SEGUROS 2.432,94?€ 2.432,94?€ 12.164,72?€
HONORARIOS?TECNICOS 3.090,13?€ 39.553,70?€ 111.244,79?€
INTERESES?/AMORTIZA. 0,00?€
GASTOS?COMERCIALES 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 40.000,00?€????????????? ? 86.917,98?€
TOTAL?GASTOS 43.044,50?€ 34.441,31?€ 28.918,23?€ 41.096,91?€ 41.096,91?€ 96.914,56?€ 26.494,04?€ 10.913,43?€ 88.638,45?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 994.466,71?€
?43.044,50?€ ?34.441,31?€ ?28.918,23?€ ?41.096,91?€ ?41.096,91?€ ?96.914,56?€ 487.768,28?€ 503.348,89?€ 223.350,71?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 346.047,09?€
?625.952,87?€ ?660.394,18?€ ?689.312,41?€ ?730.409,32?€ ?771.506,23?€ ?868.420,78?€ ?380.652,50?€ 122.696,39?€ 346.047,09?€ 346.047,09?€ 346.047,09?€ 346.047,09?€
RENTABILIDAD?DE?LA?INVERSIÓN




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL 224.527,16?€??????????? ? 7.992,45?€ 2.469,37?€ 56.328,52?€ 53.675,33?€ 38.935,25?€????????????? ? 33.412,17?€ 42.123,45?€????????????? ? 11.180,65?€ 16.703,73?€ 52.515,82?€ 13.309,76?€????????????? ? …
PREST.?HIPOTEC. 29.734,74?€ …
VENTAS …
TOTAL?INGRESOS 224.527,16?€ 7.992,45?€ 2.469,37?€ 56.328,52?€ 53.675,33?€ 38.935,25?€ 33.412,17?€ 42.123,45?€ 11.180,65?€ 16.703,73?€ 52.515,82?€ 43.044,50?€ …
SOLAR 120.555,00?€??????????? ? …
COSTE?CONST. 53.859,15?€ 51.205,96?€ 30.942,80?€ 30.942,80?€ 39.654,09?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 50.046,45?€ 40.575,13?€ …
TRIBUTOS 44.641,60?€ …
SEGUROS 2.432,94?€ 2.432,94?€ 2.432,94?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 59.330,56?€ 3.090,13?€ 3.090,13?€ 3.090,13?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ …
TOTAL?GASTOS 224.527,15?€ 7.992,44?€ 2.469,37?€ 56.328,52?€ 53.675,33?€ 38.935,25?€ 33.412,17?€ 42.123,45?€ 11.180,65?€ 16.703,73?€ 52.515,82?€ 43.044,50?€ …
0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 553.173,64?€
PREST.?HIPOTEC. 44.382,56?€ 37.776,59?€ 33.953,46?€ 47.660,04?€ 49.804,74?€ 107.863,61?€ 351.175,73?€
VENTAS 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 1.340.513,80? €
TOTAL?INGRESOS 44.382,56?€ 37.776,59?€ 33.953,46?€ 47.660,04?€ 49.804,74?€ 107.863,61?€ 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 2.244.863,16? €
SOLAR 120.555,00?€
COSTE?CONST. 40.575,13?€ 26.448,87?€ 26.448,87?€ 38.627,54?€ 38.627,54?€ 52.458,54?€ 23.108,67?€ 8.444,07?€ 48.638,45?€ 618.026,62?€
TRIBUTOS 916,00?€ 45.557,60?€
SEGUROS 2.432,94?€ 2.432,94?€ 12.164,72?€
HONORARIOS?TECNICOS 3.090,13?€ 39.553,70?€ 111.244,79?€
INTERESES?/AMORTIZA. 1.338,06?€ 3.335,28?€ 5.035,22?€ 6.563,13?€ 8.707,83?€ 10.949,05?€ 368.734,51?€ 404.663,09?€
GASTOS?COMERCIALES 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 40.000,00?€ 86.917,98?€
TOTAL?GASTOS 44.382,56?€ 37.776,59?€ 33.953,46?€ 47.660,04?€ 49.804,74?€ 107.863,60?€ 395.228,55?€ 10.913,43?€ 88.638,45?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 1.399.129,80? €
0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 119.033,77?€ 503.348,89?€ 223.350,71?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 845.733,37?€



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.653,19?€ …
CIMENTACIÓN 20.263,16?€ 20.263,16?€ …
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR 30.942,80?€????????????? ? 30.942,80?€????????????? ? 30.942,80?€????????????? ? 30.942,80?€????????????? ? 30.942,80?€????????????? ? …
CUBIERTA 17.199,24?€ 17.199,24?€ 17.199,24?€ …
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 8.711,28?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ …





INSTALACIONES 14.664,60?€ 14.664,60?€ 14.664,60?€ …
EQUIPAMIENTOS …
CARPINTERÍA?DE?MADERA …
53.859,15?€????????????? ? 51.205,96?€ 30.942,80?€ 30.942,80?€ 39.654,09?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 50.046,45?€ 40.575,13?€ 40.575,13?€ 26.448,87?€ 26.448,87?€ …
53.859,15?€ 105.065,11?€ 136.007,91?€ 166.950,72?€ 206.604,80?€ 215.316,08?€ 224.027,37?€ 274.073,82?€ 314.648,95?€ 355.224,08?€ 381.672,94?€ 408.121,81?€ …






REVESTIMIENTOS 17.737,58?€ 17.737,58?€ 17.737,58?€ 88.687,91?€




INSTALACIONES 14.664,60?€ 14.664,60?€ 14.664,60?€ 14.664,60?€ 102.652,23?€
EQUIPAMIENTOS 8.444,07?€ 8.444,07?€ 8.444,07?€ 25.332,20?€
CARPINTERÍA?DE?MADERA 22.456,80?€ 22.456,80?€
38.627,54?€ 38.627,54?€ 52.458,54?€ 23.108,67?€ 8.444,07?€ 48.638,45?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 618.026,62?€
































475,00?m² UNIDADES: 2?Ud 104,68?m²?utiles
945,00?m² 6?Ud 80,73?m²?utiles
GASTOS
COMPRA?SOLAR: 253,80?€/m² 120.555,00?€???????????? ?
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN: 676,92?€/m² 469.604,56?€???????????? ?
TRIBUTOS
IMPUESTOS?S/?CONSTRUCCIÓN 6,00% s/?obra 28.176,27?€??????????????
TASA?MUNICIPAL 8,00?€/m² construido 7.560,00?€????????????????
LICENCIA?1a?OCUPACIÓN 10,00% s/?tasa?municipal 756,00?€???????????????????
CEDULAS?HABITABILIDAD 20,00?€/viv 160,00?€???????????????????
SEGUROS
RESPONSABILIDAD?CIVIL 0,70% s/?ventas 9.383,60?€????????????????
TODO?RIESGO?CONSTRUCCIÓN 0,35% s/?obra 1.643,62?€????????????????
SEGURO?DECENAL 0,10% s/?obra 469,60?€???????????????????
HONORARIOS?TÉCNICOS
ARQUITECTO 9,50% s/?obra 44.612,43?€??????????????
ARQUITECTO?TÉCNICO 6,50% s/?obra 30.524,30?€??????????????




PUBLICIDAD 3,50% s/?ventas 46.917,98?€??????????????
CONTRATO?COMPRA?VENTA 5.000,00?€/viv 40.000,00?€??????????????
INGRESOS
VENTA?VIVIENDAS 1.932,30?€/m² 1.340.513,80?€???????? ?
RECURSOS
CAPITAL SOLAR?+?30%?COSTE?CONSTR. 449.278,19?€???????????? ?














TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
SOLAR 120.555,00?€??????????? ? …
COSTE?CONST. 26.083,64?€????????????? ? 51.152,85?€????????????? ? 18.123,62?€????????????? ? 39.438,49?€????????????? ? 38.683,21?€????????????? ? 39.438,49?€????????????? ? 29.742,08?€????????????? ? 18.223,30?€????????????? ? 47.020,67?€????????????? ? …
TRIBUTOS 35.736,27?€????????????? ? …
SEGUROS 2.874,20?€ 2.874,20?€ 2.874,20?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 45.082,04?€ 3.130,70?€ 3.130,70?€ 3.130,70?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ …
TOTAL?GASTOS 201.373,31?€ 9.356,19?€ 3.351,28?€ 29.434,92?€ 54.504,13?€ 27.479,81?€ 42.789,78?€ 42.034,50?€ 42.789,78?€ 39.098,26?€ 21.574,58?€ 50.371,95?€ …
?201.373,31?€ ?9.356,19?€ ?3.351,28?€ ?29.434,92?€ ?54.504,13?€ ?27.479,81?€ ?42.789,78?€ ?42.034,50?€ ?42.789,78?€ ?39.098,26?€ ?21.574,58?€ ?50.371,95?€ …
?201.373,31?€ ?210.729,50?€ ?214.080,78?€ ?243.515,71?€ ?298.019,84?€ ?325.499,65?€ ?368.289,43?€ ?410.323,92?€ ?453.113,70?€ ?492.211,96?€ ?513.786,54?€ ?564.158,50?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 0,00?€
PREST.?HIPOTEC. 0,00?€
VENTAS 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 1.340.513,80? €
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 1.340.513,80? €
SOLAR 120.555,00?€
COSTE?CONST. 19.100,96?€ 24.708,30?€ 41.652,43?€ 23.609,15?€ 52.627,37?€ 469.604,56?€




GASTOS?COMERCIALES 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 40.000,00?€????????????? ? 86.917,98?€
TOTAL?GASTOS 22.452,24?€ 60.988,48?€ 45.919,72?€ 63.609,15?€ 52.627,37?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 809.755,46?€
?22.452,24?€ ?60.988,48?€ 468.342,61?€ 450.653,17?€ 259.361,79?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 530.758,34?€
?586.610,74?€ ?647.599,22?€ ?179.256,62?€ 271.396,55?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€
RENTABILIDAD?DE?LA?INVERSIÓN





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL 201.373,32?€??????????? ? 9.356,19?€ 3.351,29?€ 29.434,92?€ 54.504,13?€ 27.479,81?€????????????? ? 42.789,78?€ 42.034,50?€????????????? ? 38.954,27?€????????????? ? …
PREST.?HIPOTEC. 3.835,51?€??????????????? ? 39.270,86?€????????????? ? 23.514,37?€????????????? ? 53.369,89?€ …
VENTAS …
TOTAL?INGRESOS 201.373,32?€ 9.356,19?€ 3.351,29?€ 29.434,92?€ 54.504,13?€ 27.479,81?€ 42.789,78?€ 42.034,50?€ 42.789,78?€ 39.270,86?€ 23.514,37?€ 53.369,89?€ …
SOLAR 120.555,00?€??????????? ? …
COSTE?CONST. 26.083,64?€ 51.152,85?€ 18.123,62?€ 39.438,49?€ 38.683,21?€ 39.438,49?€ 29.742,08?€ 18.223,30?€ 47.020,67?€ …
TRIBUTOS 35.736,27?€ …
SEGUROS 2.874,20?€ 2.874,20?€ 2.874,20?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 45.082,04?€ 3.130,70?€ 3.130,70?€ 3.130,70?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. 172,60?€ 1.939,79?€ 2.997,93?€ …
GASTOS?COMERCIALES 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ …
TOTAL?GASTOS 201.373,31?€ 9.356,19?€ 3.351,28?€ 29.434,92?€ 54.504,13?€ 27.479,81?€ 42.789,78?€ 42.034,50?€ 42.789,78?€ 39.270,86?€ 23.514,37?€ 53.369,89?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 449.278,19?€
PREST.?HIPOTEC. 27.851,82?€ 67.641,40?€ 215.483,84?€
VENTAS 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 1.340.513,80? €
TOTAL?INGRESOS 27.851,82?€ 67.641,40?€ 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 2.005.275,84? €
SOLAR 120.555,00?€




INTERESES?/AMORTIZA. 5.399,58?€ 6.652,91?€ 226.258,03?€ 243.420,84?€
GASTOS?COMERCIALES 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 40.000,00?€ 86.917,98?€
TOTAL?GASTOS 27.851,82?€ 67.641,39?€ 272.177,75?€ 63.609,15?€ 52.627,37?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 1.053.176,30? €
?0,00?€ 0,00?€ 242.084,57?€ 450.653,17?€ 259.361,79?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 952.099,54?€



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.850,50?€ …
CIMENTACIÓN 23.233,14?€ 23.233,14?€ …
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO 18.123,62?€????????????? ? 18.123,62?€????????????? ? …
CUBIERTA 18.223,30?€ 18.223,30?€ …
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 27.919,71?€ 27.919,71?€ 27.919,71?€ 27.919,71?€ …





INSTALACIONES 11.518,78?€ 11.518,78?€ 11.518,78?€ 11.518,78?€ 11.518,78?€ 11.518,78?€ …
EQUIPAMIENTOS …
CARPINTERÍA?DE?MADERA …
26.083,64?€????????????? ? 51.152,85?€ 18.123,62?€ 39.438,49?€ 38.683,21?€ 39.438,49?€ 29.742,08?€ 18.223,30?€ 47.020,67?€ 19.100,96?€ 24.708,30?€ 41.652,43?€ …
26.083,64?€ 77.236,49?€ 95.360,11?€ 134.798,60?€ 173.481,82?€ 212.920,31?€ 242.662,39?€ 260.885,68?€ 307.906,35?€ 327.007,31?€ 351.715,61?€ 393.368,05?€ …












EQUIPAMIENTOS 12.090,37?€ 12.090,37?€ 24.180,74?€
CARPINTERÍA?DE?MADERA 21.436,04?€ 21.436,04?€
23.609,15?€ 52.627,37?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 469.604,56?€
416.977,20?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€
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ANEXO D: PLANOS DE LAS VIVIENDAS TIPO 
 


